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La presente tesis titulada: Factores del clima de aula y desarrollo de competencias 
generales en estudiantes de  segundo año de enfermería del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Chincha; es una investigación descriptiva de diseño no experimental y 
se orientó a establecer el grado de relación que existe entre los factores del Clima de aula y el 
desarrollo de competencias generales, en estudiantes  de  segundo año de enfermería, del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”. De acuerdo a los resultados 
analizados y contrastados se concluye que existe relación significativa entre los factores del 
Clima de aula y el desarrollo de competencias generales, en estudiantes de segundo año de 
enfermería, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chincha; con una 
correlación muy alta de 0,935. Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 
0,874) se tiene que el Desarrollo de competencias generales está determinada en un 87,4% 
por los Factores del clima de aula.   
 










The present thesis entitled: Classroom climate factors and development of general 
competencies in second-year nursing students of the Institute of Higher Technological Public 
Education Chincha; is a non-experimental descriptive research and was oriented to establish 
the degree of relationship that exists between the factors of classroom climate and the 
development of general competencies, in second-year nursing students, of the Institute of 
Higher Technological Public Education Chincha  According to the results analyzed and 
contrasted, it is concluded that there is a significant relationship between the factors of 
classroom climate and the development of general competencies, in second-year nursing 
students, of the Institute of Higher Technological Public Education Chincha ; with a very 
high correlation of 0.935. And taking into account the coefficient of variability (r2 = 0,874), 
the Development of general competences is 87.4% determined by the factors of the classroom 
climate. 
 









Para llegar al éxito del proceso educativo es esencial tener en cuenta el clima de aula, 
que tiene que ver con la complacencia de las insuficiencias emocionales que tienen los 
estudiantes tales como: respeto, autoestima, convivencia, entre otros. En la actualidad, la 
educación peruana desafía retos que demandan del apoyo de la comunidad educativa. Los 
docentes de educación superior efectúan una dificultosa labor comenzando por las aulas de 
clase donde se preparan a las nuevas generaciones. El docente promueve el valor a la 
dignidad humana, siendo esta base para fundar un clima afectivo de calidad, en donde, 
docentes y estudiantes gocen de armonía y así poder colaborar en el desarrollo de sus 
competencias generales.  
Se defiende el estudio articulando teorías generales coherentes a las variables en 
estudio. Se toma el aporte de Galo (2003), en la que define el clima del aula como: 
“La integración de una serie de elementos, que se refieren a necesidades 
emocionales satisfechas como: respeto a sí mismo y hacia los demás, crecimiento 
personal, identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad del docente. 
También, se refiere a normas de convivencia que permitan relaciones interpersonales de 
calidad que propicien un ambiente de enseñanza y aprendizaje con eficiencia y 
seguridad”. 
Según Moore, D., Cheng, M., y Dainty A. (2002), en inglés, competency, se refiere a 
las habilidades, el conocimiento, la experiencia, los atributos y el comportamiento que un 
individuo necesita para desempeñar un trabajo de forma efectiva. Competence, es la 






El desarrollo de la presente tesis, estará estructurada por cinco capítulos las cuales se 
describirán cada uno de ellos, siguiendo las exigencias conforme a los informes científicos 
establecidos por la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
En el capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la determinación del 
problema, formulación del problema, se presenta la propuesta de objetivos, importancia del 
problema y las limitaciones de la investigación. El problema general planteado fue:  
¿Cuál es el grado de relación existente entre los factores del clima de aula y el 
desarrollo de competencias generales, en estudiantes de segundo año de Enfermería, del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chincha? 
En el capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables estudiadas, como complemento del marco teórico, se inserta la definición de 
términos básicos con el fin de explicar la orientación que adquieren las categorías 
conceptuales utilizadas en la investigación. 
En el capítulo III: sistema de hipótesis, sistema de variables, la hipótesis general 
planteada fue: Existe relación significativa entre los factores del clima de aula y el desarrollo 
de competencias generales, en estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Chincha. 
En el capítulo IV: Metodología, tipo y método de investigación utilizada y descripción 
de la población y muestra. 
En el capítulo V: De los instrumentos de investigación y resultados. 
Finalmente, se consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las fuentes 
bibliográficas utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso 









Planteamiento del problema 
 
1.1.   Determinación del problema 
 
Ante una sociedad que ha evolucionado, la educación necesita transformarse para 
cumplir con las expectativas de una nueva sociedad, en la que día a día surgen cambios y que 
a razón de esto se vuelve más compleja. Los ambientes de aprendizaje deben proporcionar a 
los estudiantes, elementos esenciales, que propicien una enseñanza que estimule el desarrollo 
de habilidades y competencias valiosas para toda la vida. En los ambientes de aprendizajes, 
no solo es hablar de la infraestructura, materiales o recursos de apoyo, que de cierto modo 
son importantes, pero que en sí, la esencia de este dependerá de la iniciativa, creatividad, 
capacidad e interacción de la persona. 
 
Una de las experiencias educativas exitosas, de las cuales se podría hablar son las 
realizadas en Finlandia, donde manifiestan que el factor definitivo de éxito en los Institutos 
de Educación Superior es el clima de aula positivo, Muñoz, L. (2011). Aquí, docentes y 
estudiantes interactúan organizados en torno al aprendizaje. Estas interacciones están 
relacionadas, las cuales son registradas y aprobadas por ambos con la finalidad de que se 






Las representaciones de interacción en el aula van estar marcadas por una sucesión de 
conjeturas sobreentendidas por parte del docente, las que han sido adquiridas en su práctica 
profesional o como profesional mismo.  
1.2.   Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es el grado de relación existente entre los factores del clima de aula y el 
desarrollo de competencias generales, en estudiantes de segundo año de Enfermería, del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chincha? 
1.2.2. Problemas específicos 
- ¿Cuánto se relaciona el nivel de empatía con las habilidades cognitivas, en estudiantes 
de segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Chincha? 
- ¿Cuánto se relaciona la comunicación efectiva con las Habilidades sociales, en 
estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Chincha? 
1.3.   Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Establecer el grado de relación que existe entre los factores del Clima de aula y el 
desarrollo de competencias generales, en estudiantes de segundo año de enfermería, del 





1.3.2. Objetivos específicos 
- Determinar el nivel de asociación que existe entre el nivel de empatía y las habilidades 
cognitivas, en estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Chincha. 
- Determinar el nivel de asociación que existe entre la comunicación efectiva y las 
habilidades sociales, en estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Chincha. 
1.4.   Importancia y alcance de la investigación 
Importancia  
Nuestra investigación es importante debido a que en la actualidad, la educación peruana 
desafía retos que demandan del apoyo de la comunidad educativa, es por ello que los 
docentes de educación superior efectúan una dificultosa labor comenzando por las aulas de 
clase donde se preparan a las nuevas generaciones. El docente promueve el valor a la 
dignidad humana, siendo esta base para fundar un clima afectivo de calidad, en donde, 
docentes y estudiantes gocen de armonía y así poder colaborar en el desarrollo de sus 
competencias generales. Es por ello, que para llegar al éxito del proceso educativo es esencial 
tener en cuenta el clima de aula, que tiene que ver con la complacencia de las insuficiencias 
emocionales que tienen los estudiantes tales como: respeto, autoestima, convivencia, entre 
otros. 
Fiorda (2010) sobre la importancia de la investigación educativa, en la que afirma: 
“Se puede tomar como punto de partida la investigación educativa, que aporta al 





profundo de su estructura, y llegar hasta una investigación reflexiva y práctica, donde se 
pueden descifrar significados y construir acerca de escenarios concretos, simbólicos e 
imaginarios que forman parte del diario vivir”. 
Alcance 
La presente tesis tiene como alcance establecer el grado de relación que existe entre los 
factores del Clima de aula y el desarrollo de competencias generales, en estudiantes de 
segundo año de Enfermería, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Chincha. 
Los aspectos puntuales que comprende la investigación están referidos al clima de aula 
y al desarrollo de competencias generales en los estudiantes de segundo año de Enfermería, 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chincha, dentro de los cuales abarca 
los temas de habilidades cognitivas generales y habilidades sociales. 
Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta los siguientes alcances: 
El desarrollo de la investigación, se llevó a cabo en el año 2018, en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Chincha. Tal es así, que el comportamiento de las 
variables serán medidas en el año lectivo establecido. Por lo que se considera que el estudio 
es descriptivo transeccional.  
Para esta investigación se utilizará una mezcla del alcance descriptivo y el 
correlacional; sin embargo, predominará el descriptivo, por lo que se explicará a 
continuación. Cazau (2006) afirma que “los estudios descriptivos pueden ofrecer también la 





1.5.   Limitaciones de la investigación 
 
Las limitaciones son las dificultades que se ha obtenido al momento de iniciar la 
investigación, asimismo en el desarrollo de la misma. El período de tiempo de recolección de 
la información comprendió un año de duración a partir de marzo de 2018.  
Las limitaciones que restringirán la investigación son las siguientes: 
 
- Falta de instrumentos disponibles para mediciones técnicas. Por la característica 
técnica de la investigación algunos aspectos como la medición de clima de aula, que 
abarca el nivel de tolerancia, nivel de empatía y comunicación efectiva. Requieren de 
instrumentos de medición específicos para cada rubro, con los cuales no se cuentan. 
 
- Características de las muestras. Dentro de la población usuaria del Instituto 
existieron varios estratos, como son los estudiantes, no se pudo obtener una muestra 
homogénea debido a que todos no tenían conocimiento acerca de Clima de aula y 
Desarrollo de competencias generales para efectuar una encuesta. 
 
- Sesgo del sujeto. Las respuestas que se obtuvieron en la encuesta dependieron del 
grado de conocimiento que tengan acerca de Clima de aula y Desarrollo de 
competencias generales, o ítems afines, por tratarse de temas que a pesar que convivían 
y practicaban con ello, no lo habían desarrollado en amplitud. 
 
- Disposición por parte de los estudiantes de segundo año de Enfermería o disposición 













2.1. Antecedentes del estudio 
 
Nuestro estudio estuvo dirigido a establecer el grado de relación que existe entre los 
factores del clima de aula y el desarrollo de competencias generales, en estudiantes de 
segundo año de enfermería del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chincha, 
por lo que se consideran los siguientes antecedentes: 
 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Sarria (2016), en su tesis: Clima en el aula y el logro académico en el área de 
comunicación en estudiantes de secundaria, estableció las siguientes conclusiones: “Se 
demuestra que existe una relación baja positiva en la dimensión contexto imaginativo del 
clima del aula y el nivel de logro del aprendizaje de los estudiantes. Esto demuestra que los 
docentes realizan pocas soluciones creativas que contribuyen para estimular el aprendizaje de 
sus estudiantes; y, que les ayudan muy poco para que sean autónomos”; “Se ha constatado 
que existe una relación moderada positiva entre la dimensión interpersonal del clima del aula 
y el nivel de logro del aprendizaje de los estudiantes. Esto nos hace inferir que de parte del 
docente sí hay muestras de cercanía y afecto con sus estudiantes para resolver sus problemas; 





moderada positiva entre la dimensión regulativa del clima del aula y el nivel de logro del 
aprendizaje de los estudiantes. Esto implica que hay una participación activa de los docentes 
en cuanto al respeto y cumplimiento de las normas de la institución educativa, así como las 
que precisa el docente en cuanto a los trabajos académicos”, “Se ha constatado que existe una 
relación moderada positiva entre la dimensión instruccional del clima del aula y el nivel de 
logro del aprendizaje de los estudiantes. Esto implica que los estudiantes sí perciben que el 
docente planifica previamente sus clases; y que demuestra que sí se compromete con su labor 
docente”. 
 
Wong (2014), en su tesis: Sistema de evaluación y el desarrollo de competencias 
genéricas en estudiantes universitarios, manifiesta que, luego de la culminación del estudio se 
presentaron las conclusiones más relevantes: “El sistema de evaluación aplicado en el curso 
de Comunicación y Aprendizaje, para estudiantes de la facultad de medicina de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, ha permitido confirmar el desarrollo de 
competencias genéricas en diferentes niveles. El nivel de desarrollo notable fue el que 
alcanzó el mayor porcentaje de desarrollo en los estudiantes”, “El sistema de evaluación 
aplicado en el curso de Comunicación y Aprendizaje para estudiantes de la facultad de 
medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, ha permitido confirmar el 
desarrollo de competencias en las dimensiones cognitivas, procedimentales y actitudinales”; 
“Las competencias en su dimensión cognitiva reflejaron un menor nivel de desarrollo 
notable, las procedimentales lograron un mayor nivel de desarrollo notable y la dimensión 
actitudinal destacó en los niveles de desarrollo más alto, puesto el 76 % de alumnos se ubicó 
en el nivel notable y el 24 % en el sobresaliente”; “La prevalencia de los métodos e 
instrumentos que permitieron confirmar el desarrollo de competencias cognitivas son: los 





Rosales (2010), en su tesis: “la percepción del clima de aula en estudiantes de 
educación secundaria de una institución educativa del callao”, luego de procesar y analizar 
los datos de la presente investigación descriptiva se señalan las siguientes conclusiones: “En 
cuanto al objetivo general planteado se determina que un bajo porcentaje de los estudiantes 
perciben un clima de aula positivo mientras que un alto porcentaje de estudiantes perciben un 
clima de aula negativo. De allí que se puede decir en general que la atmosfera en el aula es 
marcadamente negativa y no presenta condiciones básicas para el aprendizaje”; “En cuanto al 
primer objetivo específico planteado sobre el clima de aula según grado de estudios es 
acentuadamente negativo, no obstante, los estudiantes del segundo año de secundaria lo 
perciben en un porcentaje levemente positivo, en comparación a los otros grados. Mientras 
que los estudiantes del primer año de secundaria lo perciben ligeramente positivo, pero en un 
nivel menor que los otros grados. Los estudiantes del tercer y cuarto año presentan un clima 
de aula acentuadamente negativo”; “En lo que respeta al segundo objetivo específico, En el 
contexto imaginativo mide el grado de creatividad e innovación, y señala que un bajo 
porcentaje de estudiantes perciben un clima de aula positivo y un gran porcentaje perciben un 
clima de aula negativo, es decir, que la creatividad es rígida y tradicional. Si se llegará bajar 
este índice de rigidez y lo tradicional, lo más probable es que la relación de estímulo profesor 
– alumno llegue a tener un índice mucho más positivo”; “En lo que respeta al tercer objetivo 
específico, el resultado obtenido en el  contexto interpersonal, la cual es de amistad y 
confianza entre profesor – alumno, un bajo porcentaje de estudiantes siente la cercanía de sus 
profesores, sin embargo, un alto porcentaje de estudiantes percibe un clima de aula negativo 
lo cual indica que los estudiantes no encuentran que los profesores estén cerca de ellos. Estos 
estudiantes probablemente no tienen en sus padres, ni en sus familias ese grado de confianza 
y cercanía y los encuentra en sus amigos”; “En lo que respeta al cuarto objetivo específico, el 





perciben un clima de aula positivo, es decir, que los estudiantes perciben como positivo el 
cumplimiento de normas y reglas al interior de las aulas, las relaciones establecidas entre 
profesores y alumnos no contienen un alto nivel de severidad, lo cual ayuda a tener las 
relaciones interpersonales más flexibles”; “Con respecto al quinto objetivo específico, el 
resultado obtenido en el contexto instruccional el cual demuestra que un bajo porcentaje de 
estudiantes perciben un clima de aula positivo y un alto porcentaje de estudiantes perciben un 
clima de aula negativo. En este contexto es donde los estudiantes encuentran que los 
profesores no se esfuerzan por el mejoramiento de los aprendizajes, dicho de otra manera, los 
alumnos se dan cuenta que los profesores no se preocupan ni se interesan en los procesos de 
enseñanza aprendizajes que se dan en la sala de clases”. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
 
Méndez (2013), en su tesis: Clima del aula y rendimiento escolar estableció las 
siguientes conclusiones: “Las condiciones del clima en el aula en el primer momento, no eran 
apropiadas porque faltaba organización y la ecología estaba descuidada. Luego de haber 
modificado el clima del aula, se pudo verificar que: la iluminación, ventilación, estética, 
escritorios en buen estado y asignación de espacios en las paredes para la exposición de 
trabajos, son elementos que crean un clima de aula agradable, donde los estudiantes sienten 
deseos de trabajar, opinar, colaborar y sobre todo ser partícipes de su propio aprendizaje”; 
“Los métodos que utilizó la docente antes de modificar el clima eran: inductivo, deductivo y 
pasivo. Luego de modificar el clima utilizó: el inductivo, deductivo y el constructivismo. Con 
relación a las técnicas en el primer momento aplicó: el trabajo en grupo, interrogatorio, 
collage, análisis de documentos. Al modificar el clima aplicó técnicas más activas como: 





aplicar métodos y técnicas activas de aprendizaje se logra una mayor participación y 
colaboración de los estudiantes y esto beneficiará el rendimiento escolar de los mismos”. 
 
Mendoza (2013), en su tesis doctoral titulado: “Adquisición y desarrollo de 
competencias profesionales en el prácticum de los grados de magisterio: estudio empírico 
desde la perspectiva de los estudiantes”, estableció las siguientes conclusiones: 
 
- En general, no existen diferencias significativas entre los futuros maestros de ambos 
Grados -y sus respectivos Prácticum- al momento de valorar la organización de las 
prácticas y el apoyo, trato y orientación recibido por sus principales agentes. Si bien 
existe un reparto heterogéneo entre las alternativas de respuesta para cada aspecto a 
evaluar, los porcentajes más altos de satisfacción se encuentran en el papel del Mentor 
de prácticas y del centro educativo. Por el contrario, el desempeño del Tutor de la 
Facultad -como guía y soporte durante este proceso - así como la organización general 
del Prácticum, son las áreas peor evaluadas por los maestros en formación. 
Considerando estos resultados y el de otras investigaciones, se puede advertir que las 
valoraciones de los estudiantes de los Grados de Magisterio hacia los agentes del 
Prácticum tienden a ser más positivas cuando los aspectos organizativos de las prácticas 
son considerados satisfactorios. Esto lleva a concluir que una correcta organización del 
Prácticum, cuyos lineamientos proceden fundamentalmente de la Universidad, puede 
influir de manera positiva en el desempeño de sus agentes y, por ende, en la percepción 
que de éste tengan los futuros maestros.   
 
- En cuanto al grado de acuerdo o desacuerdo sobre el aporte de los agentes del 
Prácticum en la movilización de competencias profesionales necesarias para la 
enseñanza, los hallazgos de este estudio revelan que los estudiantes del Prácticum I y el 





actividades y experiencias ofrecidas por el centro educativo y el Mentor. Asimismo, 
coinciden en otorgar los porcentajes más bajos de aprobación a la gestión realizada por 
la Universidad y sus Tutores en pro de su formación como maestros. Si se comparan 
estos resultados con los obtenidos en la medición del grado de satisfacción de los 
estudiantes con la organización del Prácticum y el soporte recibido de sus principales 
agentes, se puede comprobar que existe una marcada tendencia a percibir que la 
institución formadora (Universidad) y su agente más representativo (Tutor) no 
responden a las demandas de apoyo emocional, profesional y pedagógico 
indispensables para sortear con éxito esta etapa. Por el contrario, los centros de práctica 
y el Mentor no sólo son vistos como las principales fuentes de orientación y soporte 
durante el Prácticum, sino también como referentes para adquirir y desarrollar 
competencias profesionales. De lo anterior se puede colegir que los futuros maestros 
perciben que la Universidad y sus formadores están desatendiendo las exigencias y las 
expectativas de lo que debería ser un buen Prácticum, tanto en lo que respecta a su 
organización como a la calidad de las experiencias de aprendizaje. Este hecho, sin 
embargo, trasciende la esfera del Prácticum, puesto que los estudiantes de ambos 
Grados de Magisterio no están de acuerdo en que los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos en la Universidad sean de utilidad para adquirir y desarrollar competencias 
profesionales durante su experiencia práctica. Debido a esto, no es de extrañar que los 
maestros en formación conciban al Prácticum como un contexto clave para aprender y 
potenciar sus habilidades pedagógicas. 
 
- Por otro lado, los resultados reflejan que la contribución del Prácticum en la 
movilización de las competencias y las dimensiones competenciales propias de este 
período es un tanto baja. Efectivamente, las puntuaciones medias alcanzadas por los 





en las alternativas “Poco” y “Algo” (principalmente en esta última), lo cual demuestra 
que este componente formativo no estaría aportando mayormente en la adquisición y el 
desarrollo de las competencias profesionales. Particularmente, en la dimensión 
“Competencias Participativas”, el Prácticum presenta un menor aporte; en tanto, en el 
factor “Competencias Personales”, ejerce una mayor influencia. De estos hallazgos se 
desprende la idea de que el Prácticum ayuda a los maestros en formación a fortalecer su 
dimensión personal, promoviendo–entre otros aspectos- la construcción de una visión 
personal de la realidad educativa y la necesidad de investigar desde la propia práctica, 
todo esto con el fin de aprender los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
indispensables para el desempeño profesional. Sin embargo, respecto al proceso de 
socialización docente, fundamental para adquirir y desarrollar “Competencias 
Participativas”, la contribución del Prácticum sería insuficiente. Esta situación puede 
deberse a que las actuaciones de los estudiantes en práctica no sobrepasan el límite de 
la sala de clases, por lo cual sus interacciones con otros miembros de la comunidad 
educativa se ven reducidas considerablemente. Efectivamente, muchos Prácticum están 
orientados básicamente a que los futuros maestros adquieran habilidades para su 
quehacer pedagógico en las aulas, dejando a un lado el resto de las áreas de desarrollo 
personal y profesional. 
 
Reyes (2013), en su tesis: clima de aula y rendimiento escolar estableció las siguientes 
conclusiones: “El clima de aula, como constructo generado por la interacción de estudiantes y 
docente, es influido por otros factores como lo son el tiempo en el cual la clase es impartida, 
los problemas personales de los estudiantes, la falta de concentración por parte de los 
estudiantes durante dos horas pedagógicas continuas, la alimentación que puedan recibir, 
tanto en el establecimiento como en sus respectivos hogares; pero la más influyente es la 





pedagógica. Al no poseer una autoridad pedagógica clara, los estudiantes tienen a prácticas 
de desempeño que obstaculizan el proceso de enseñanza aprendizaje”; “Un clima de aula 
favorable muestra un cambio en las prácticas de desempeño de la mayoría de los estudiantes 
del grupo curso. A partir de un buen clima, sus prácticas son facilitadoras del aprendizaje, por 
ende, los estudiantes trabajan en pos del aprendizaje, el docente es una autoridad clara y 
existe un ambiente de seguridad, sin miedo al fracaso o al error. Pero también existe un grupo 
de estudiantes que independiente del clima de aula (favorable o desfavorable), no cambian 
sus prácticas de desempeño escolar, los cuales pertenecen a los extremos del rendimiento 
escolar. Un grupo con prácticas de desempeño escolar que más favorecen el aprendizaje y un 
grupo con prácticas de desempeño que más obstaculizan el aprendizaje no alteran su 
comportamiento cuando existe clima de aula favorable o desfavorable, a lo cual dejamos 
como interrogante ¿Qué pasaría si existe otra autoridad pedagógica? ¿Cambiarían sus 
prácticas de desempeño?”. 
    
2.2.   Bases teóricas 
 
2.2.1. Clima en el aula  
 
Galo (2003), define “El clima del aula como la integración de una serie de elementos, 
que se refieren a necesidades emocionales satisfechas como: respeto a sí mismo y hacia los 
demás, crecimiento personal, identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad 
del docente”. También, se refiere a normas de convivencia que permitan relaciones 
interpersonales de calidad que propicien un ambiente de enseñanza y aprendizaje con 






- Elementos del clima del aula: El clima del aula está constituido por una serie de 
elementos que tienen que ver con las necesidades emocionales satisfechas y una serie 
de normas de convivencia que mantienen un ambiente afectivo de aprendizaje.  
 
- En cuanto a las necesidades emocionales, uno de los elementos primordiales que debe 
satisfacerse, es el respeto a sí mismo y hacia los demás; es decir, tanto maestros como 
alumnos, merecen respeto y que por ningún motivo (religión, cultura, idioma, situación 
socioeconómica), deben ser discriminados. Toda persona tiene su propio valor; todos 
los seres humanos, poseen la misma dignidad y tienen los mismos derechos. Unido al 
respeto va el aprecio. Maestros y alumnos necesitan ser apreciados, no por lo que 
posean, sino por lo que son, por eso es importante, crear un clima del aula donde cada 
miembro del grupo se sienta estimado y aceptado. 
 
- Crecimiento personal de cada miembro del grupo. Cada integrante debe aumentar sus 
conocimientos, aprender destrezas y habilidades que les sirvan para mejorar su calidad 
de vida, cultivar valores, y mejorar su formación de una manera gradual, ya que no 
todos los integrantes del grupo-clase, tienen las mismas necesidades e intereses, así 
como el mismo ritmo de aprendizaje. 
 
- La convivencia satisfactoria, es otra necesidad afectiva que debe ser satisfecha en el 
aula, y para lograrla, es fundamental el asertividad del docente, para que los alumnos, 
tengan libertad para actuar y tomar decisiones; sin perder de vista los intereses del 
grupo.  
 
- Los problemas que se presenten deben ser resueltos, a través, del diálogo. Es necesario 
que docentes y estudiantes pongan en práctica la inteligencia emocional a la hora de 





desarrollo de la personalidad de los estudiantes; que aunque tengan que enfrentar 
problemas sepan resolverlos con una actitud madura e inteligente. 
 
En esta línea, los resultados del primer estudio del LLECE (Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación) sobre la evaluación de la 
calidad de la educación latinoamericana muestran que el clima de aula es la variable que 
demuestra el mayor efecto en el rendimiento de lenguaje y matemática (Cassasus, 2003, 
p.31). 
 
Así también el estudio realizado en Chile sobre intimidación entre escolares, clima de 
aula y rendimiento escolar (Toledo, Magendzo y Gutierrez 2009:71), arroja una relación 
significativa entre estas dimensiones y plantea como variable mediadora del rendimiento 
escolar, el clima de aula, donde el mediador efectivo para el proceso de entendimiento y 
aceptación será el docente. 
 
Clima de aula favorable para el aprendizaje 
 
La variable que tiene mayor efecto positivo en el aprendizaje es el clima del aula.  El 
buen clima en el aula es lejos lo que mejor repercute en el aprendizaje escolar. Es decir, 
aquella sala (escuela) en el cual el profesor tiene una buena relación con los estudiantes, los 
alumnos no pelean (continuamente) entre sí, y hay una disciplina aceptada y aplicada.  Los 
niños buscan así en el colegio una relación de confianza, pero de una autoridad clara” 
(Froemel, 2001: 10).   
 
La cita considera elementos que contribuyen a un buen clima de aula y su relación con 
el aprendizaje escolar, poniendo énfasis en la autoridad pedagógica que se construye en y 





Casassus (2006) cuando plantea que un buen clima de aula se basa en la confianza y en la 
seguridad; ambas son emociones que permiten aprender significativamente. 
 
Clima de aula desfavorable para el aprendizaje 
 
Un clima de aula desfavorable se creará a partir de las interacciones que se basan en la 
desconfianza, en la amenaza, en la competencia sea por sus pares o por el docente  y/o  por 
los otros constituyentes de la institución escolar. Por ende, es posible identificar elementos 
que dan cuenta del clima de aula negativo: mal trato y falta de respeto entre los estudiantes y 
con el docente, poco sentido de la pertenencia por parte de los estudiantes con su 
establecimiento y escasa conexión entre ellos, además de falta de seguridad de los estudiantes 
con ellos, como con los otros integrantes y una orientación del aprendizaje por parte del 
docente en donde no se profundiza en los conocimientos y no se centra en las habilidades de 
los estudiantes, pasando a un rol de educador conductista que solo basa su pedagogía en el 
depósito de conocimiento sin establecer una construcción compartida del saber. Un clima de 
aula desfavorable para el aprendizaje se expresa en temor y rechazo no sólo  las relaciones 
interpersonales, sino también a los contenidos de las asignaturas; la participación y sentido de 
pertenencia al grupo curso y al establecimiento escolar, donde ésta interacción se vuelve débil 
o inexistente (Cassasus, 2006, p.239). 
 
Si se acepta que un clima de aula favorable es una de las variables que más impacta 
positivamente en el aprendizaje, entonces un clima de aula hostil impactará negativamente en 
el rendimiento escolar, más aún cuando existe intimidación y bullying (Toledo, Magdenzo y 
Gutiérrez, 2009, p.21). La mayoría de los estudiantes maltratados por sus pares, declaran que 
todas las amenazas (excepto con armas) ocurren al interior del aula. En Chile, el 62,5% de 





Dentro de las características que fomentan un clima de aula negativo, hay que destacar 
el clima de aula en establecimientos que atienden a estudiantes con desventaja social, 
llamados “alumnos prioritarios”, estableciendo que, son espacios escolares cuya agenda se 
encuentra diariamente controlada por el comportamiento disruptivo de muchos estudiantes, 
por ende las prácticas son más desfavorables, se siente el desgano y desgaste creado por un 
clima de aula poco favorable o negativo, el cual se puede entender en aquel que provoca 
tensión y desgaste a los participantes y en donde el estudiante no logra un aprendizaje 
efectivo (Cassaus, s.f.).  
 
Condiciones del aula 
 
De acuerdo a Ainscow, et.al. (2001), para facilitar el aprendizaje de los alumnos 
además del tema de relaciones entre los estudiantes, es necesario también lo referente las 
relaciones entre docente - discente. 
 
Tipo de vínculo entre docente y alumno  
 
En cuanto a las relaciones entre profesor y alumno Izquierdo (2002), expone que estas 
deben ser amistosas, llenas de simpatía, confianza, cooperación y constructivismo.  Los 
docentes deben tener presente que el alumno es una creación única, que los problemas, 
deseos, aspiraciones, frustraciones, emociones y experiencias, de este no son las de aquel. 
 
La relación profesor y alumno se debe centrar en lo que el estudiante hace, por qué lo 
hace y para qué fin lo hace. Un buen docente debe entregarse a sus alumnos, entusiasmarlos, 
tenerles paciencia, ser honesto y mostrar siempre una predisposición a la ayuda, a la 
comprensión, al desarrollo de la iniciativa y creatividad, a practicar una pedagogía que va al 






Clima psicológico profesor – alumno  
La relación que establece el docente con el alumno a su cargo es fundamental para 
lograr que el niño esté motivado para el proceso de aprender. Si esta interrelación está 
caracterizada por el verticalismo y el desinterés es evidente que el niño pondrá menos 
esfuerzo en el aprendizaje. Dice Arévalo (2002) “Observaciones realizadas en la escuela, 
muestran que los profesores que les gusta lo que hacen, evalúan de forma más estimulante al 
alumno, son más tolerantes, saben escucharlos y estimulan su participación, logran mejores 
resultados que los profesores competentes en su materia, pero menos cercanos al grupo de 
clase” (p. 19) 
 
Arévalo (2002) dice al respecto: “…la relación con el maestro es determinante para la 
integración del alumno, el maestro a veces exige una obediencia estricta y la relación con los 
alumnos, son casi siempre de tipo intelectual: él enseña el alumno aprende” (p.12). 
 
Tipo de vínculo entre los alumnos 
 
Según, Moreno y García (2008), la interacción entre compañeros conforma el medio 
ambiente inmediato de mayor impacto para el estudiante.  Por ser una relación entre iguales 
en donde en muchas ocasiones existe afinidad y es mucho más frecuente, intensa y variada 
que la existente entre profesor y alumno.  Situación que favorece el aprendizaje.  
 
Por consiguiente, los procesos cognitivos se benefician de la buena comunicación entre 
estudiantes quienes organizan el conocimiento a nivel mental en un ambiente de convivencia 
agradable; lo que permite coordinar puntos de vista diferentes a favor de un aprendizaje 
cooperativo que incide en el rendimiento escolar.  Es necesario mencionar que cuando el 
profesor planifica la enseñanza no se suele explicitar el tipo de relación que van a desarrollar 





Clima psicológico entre los alumnos  
 
Dicen al respecto, citados por Alonso (2007), Yelon y Weinstein: “El aula… es el 
escenario donde las relaciones interpersonales tienen gran relevancia por ser una comunidad 
donde todos se enriquecen mutuamente y donde el aprender es un desarrollo colectivo” (p. 
393). 
Coll y Solé, citados por Alonso (2007) señalan que “Al realizar actividades académicas 
cooperativas, los alumnos establecen metas que son beneficiosas para ellos y para los demás 
compañeros, buscando así optimizar su aprendizaje como el de los otros” (p. 392). 
Niveles de confianza y seguridad 
Los docentes pueden generar cambios importantes en la historia de aprendizaje de sus 
alumnos, sin embargo, si no se logra altos niveles de confianza en la relación docente-
estudiante, la capacidad y el potencial para acoger y motivar en estos últimos el deseo por 
aprender y desarrollarse en la universidad se viene obstaculizados. 
Los niveles de confianza que pueden desarrollarse en el tipo de relaciones temporales 
son mínimos, puesto que deriva en las personas la incertidumbre en cuanto a los motivos, 
intenciones, y acciones futuras de los otros. Por el contrario, la relación de interdependencia 
entre miembros de una organización que se basa en la confianza, proporciona las condiciones 
para que se den ciertos resultados como: la cooperación, un mayor rendimiento, transmisión 
de información adecuada, resolución de problemas y se evita el abuso cuando las personas 
son vulnerables (Dirks,  K. T. and Ferrin,  D. L.  2001). 
La universidad se puede beneficiar cuando se construye y se mantiene la confianza, por 





universidad a potenciar sus servicios y a motivar unas consideraciones más positivas en las 
percepciones sobre su calidad (Ghosh, A .K. 2001). 
La confianza ha sido difícil de definir por cuanto es un concepto complejo, “la confianza 
es multifacética y tiene diferentes bases y diferentes grados dependiendo del contexto de la 
relación” (Moran, M. y Hoy, W.; 2000; pág. 551). 
Nivel de tolerancia 
La tolerancia es la virtud de la democracia. El respeto a los demás, la igualdad de todas 
las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas, son 
el fundamento de esa apertura y generosidad que supone el ser tolerante. Sin la virtud de la 
tolerancia, la democracia es un engaño, pues la intolerancia conduce directamente al 
totalitarismo. (Camps, 1990, p.81) 
Del mismo modo, “la tolerancia puede ser entendida desde un punto de vista negativo y 
desde otro positivo. Negativo porque, si atendemos al significado del verbo “tolerar”, éste lo 
hallamos en clave negativa: aguantar, soportar, resistir, sufrir, consentir, permitir, etc. El acto 
de tolerancia presupone, primeramente, la existencia de razones para no admitir una acción, 
una ideología o una creencia. Sin embargo, tras sopesar o ponderar otro tipo de razones, éstas 
se sobreponen a las primeras, de manera que se convierten en un motivo válido para cambiar 
de actitud, y en definitiva, permitir, tolerar, dicha acción, ideología o creencia. Positivo, 
porque la tolerancia conlleva una actitud caracterizada por el esfuerzo para reconocer las 
diferencias y comprender al otro, es decir, reconocer su derecho a ser distinto” (Martínez, 
2001, p. 59-60). Como afirma Walzer (1998) “la tolerancia hace posible la diferencia; la 





Bobbio (1991, p. 243) presenta el concepto de tolerancia también desde dos puntos de 
vista, según se atienda a su significado histórico, que hace referencia a los problemas de 
convivencia entre distintas creencias, primero religiosas y después políticas, o al concepto de 
tolerancia más actual, que se extiende al problema de la convivencia entre minorías étnicas, 
lingüísticas, raciales y, en general, de los que se llaman “diferentes”, por ejemplo, los 
homosexuales, los dementes o los incapacitados. 
2.2.1.1. Nivel de empatía 
 
Elizondo (1999), cita a Robert Bell, quien argumenta que la empatía es multifacética, 
ya que involucra el aspecto cognitivo, afectivo y los componentes de la comunicación. El 
aspecto cognitivo (pensamientos), de manera que una persona puede tomar la perspectiva de 
la otra, y con esto, se puede ver el mundo desde otro punto de vista. Involucra el aspecto 
afectivo (sentimientos), ya que la persona que es empática, experimenta las emociones o 
siente las experiencias, de la otra. Comunicativamente, la persona empática muestra la 
comprensión e interés a través de claves, tanto verbales como no verbales. La actividad de 
escuchar, que juega un papel fundamental para lograr la empatía. Esta involucra escuchar 
cuidadosamente, comprender los sentimientos, estar interesado en lo que dicen, ser sensitivo 
a las necesidades y comprender el punto de vista, de los demás. Al analizar el grado de 
empatía que se ha alcanzado a nivel personal, permite que se fortalezcan las relaciones 
interpersonales, y mediante la comunicación, establecer un acercamiento hacia los demás. 
Acercamiento que es más fuerte que el que se genera de manera física con otra persona. Al 
definir la empatía, Baron (2005) apunta que es la capacidad de identificar las emociones y 
pensamientos de otra persona, para responder con una emoción apropiada. No se refiere sólo 
al estudio de lo que otra persona piense o sienta, sino que, ocurre cuando se experimenta una 





el fin de comprenderla, predecir el comportamiento y conectar con ella. Al experimentar 
empatía, se trata de sintonizar, de una manera espontánea y natural, con los pensamientos y 
sentimientos de otra persona, sean los que sean. Se trata también de leer la atmósfera que 
rodea a la gente. Una persona con esta habilidad, es capaz de sentir un cambio emocional que 
le haya ocurrido a alguien, saber las causas y qué le puede hacer sentir mejor o peor. Percibe 
un pequeño cambio de humor de alguna persona y las tonalidades de una emoción, que para 
otros pasarán desapercibidas. Es capaz de responder intuitivamente ante este cambio de 
humor, de la manera más conveniente. Ve a los demás como personas con sentimientos, en 
lugar de verlos como algo que se puede utilizar para satisfacer las propias necesidades y 
deseos, y se permite estudiar el tono de voz de la gente, la cara, ojos, gestos, con tal de 
descubrir los sentimientos y lo que le pasa. 
 
La persona que experimenta empatía, además de reconocer sentimientos de los demás, 
se pregunta qué siente o piensa la otra persona. Es capaz de empatizar con personas que están 
presentes y con personas que no están, pero cuyos pensamientos y sentimientos tienen algo 
que ver con el individuo presente. Se considera a la empatía como el pegamento de las 
relaciones sociales. Una persona empática puede ver necesidades en otra persona, además 
tiene la motivación de acercársele, preocuparse y descubrir la experiencia de esta persona, o 
preguntarle por los problemas y hacer que se sienta respaldada. Es decir, una persona 
empática valora al otro como poseedor de sentimientos y se enfoca en el lenguaje no verbal 
para sintonizar con la emoción y los pensamientos de este, con la finalidad de poder 
responder de una manera adecuada. La empatía es un rasgo característico de las relaciones 
humanas, que impide actuar de manera que se dañe a los demás. Ayuda a sintonizar con el 
mundo de otra persona, para la cual, se debe dejar a un lado la propia percepción, el 
conocimiento, las propias suposiciones y sentimientos. Bettoni (2006), indica que Arthur 





únicas del otro. Esta se construye sobre la conciencia y conocimiento de uno mismo. 
Mientras más abierto se esté a las propias emociones, más habilidad se adquiere para 
interpretar sentimientos ajenos. La empatía es la habilidad de mirar en el interior de las 
personas para conocer los pensamientos, sentimientos y emociones.  
Desarrollo de la empatía 
Märtin y Boeck (2007), afirman que la empatía, sólo puede atribuirse en parte a 
procesos básicos neurobiológicos; lo que se haga con ella a partir de ahí depende en gran 
medida de la educación que se haya recibido y del entorno cultural. Estos autores indican que 
un grupo de psicólogos descubrieron luego de una investigación, que es de gran importancia 
para el desarrollo de la empatía, que ambos progenitores reaccionen con sensibilidad y de 
manera adecuada a las señales del niño. Un bebé sólo tiene una manera de comunicar muchas 
cosas: que tiene hambre, sed, que está mojado, que le duele algo, que está cansado, que se 
aburre: llorar. De la capacidad de empatía de los padres, depende que esa señal se descifre de 
una manera correcta. En la medida que los padres malinterpreten los deseos y necesidades del 
bebé, este no aprende a distinguir unas emociones de otras. Agregado a esto, la investigación 
demostró como resultado que un tipo de educación que fomente el respeto, la delicadeza y la 
disposición al compromiso estimula la capacidad de empatía de los niños. Los niños que 
crecen y comprenden que todos los demás miembros de la familia tienen propias necesidades, 
cuando son adultos, pueden hacerse cargo del estado de ánimo y de los deseos de los demás, 
de una mejor manera que los niños que crecen como el centro de atención de toda la familia. 
La disposición natural a la empatía, la muestran las personas desde bebés. Bebés de tres 
meses reaccionan y se alteran ante el llanto de otro bebé, y se ponen a llorar también. Daniel 
Stern, psiquiatra estadounidense, asegura que el desarrollo de la empatía depende si los 





manifestaciones de los niños, ya sean débiles o intensas, desencadenan en éste confusión y 
aflicción. Si emociones como, por ejemplo, necesidad de caricias, se ignoran 
permanentemente, entonces el niño deja de manifestarlas, puesto que no tiene ningún sentido 
hacerlo. Es incorrecto también, cuando los padres exageran en el cuidado emocional del niño. 
Por ejemplo si le exigen más besos al niño, cuando éste, hace rato, muestra interés en otras 
cosas. El niño entonces, relaciona mimos con vivencias desagradables, y por lo tanto, deja de 
manifestarlas. La atención emocional excesiva o escaza, hace que en algún momento dado, el 
niño deje de percibir emociones ante las que con frecuencia, los padres reaccionan de manera 
demasiado débil o demasiado intensa. Eso hace que el mundo emocional de éste, 
empobrezca. 
 
Las emociones que se encuentran fuera del repertorio emocional de una persona, no las 
puede percibir en los demás. En general, los hijos de padres con capacidades empáticas, 
desarrollaran también una buena capacidad de percepción frente a las emociones de los 
demás. Mientras que los hijos de padres poco empáticos, tendrán mayor dificultad para 
percibir las emociones de los demás. 
 
2.2.1.2. Comunicación efectiva 
 
Para la ENJ (2011), establece que “es aquella donde el receptor recibe determinado 
mensaje y realiza la acción propuesta por el emisor e interpreta el mensaje. 
Diferencia entre oír y escuchar: 
- Oír: fenómeno biológico y puramente fisiológico. 









La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no s6lo lo que la persona está 
expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a 
lo que está diciendo. El proceso de escuchar activamente implica comprender lo que es 
importante para esa persona. Significa que se debe olvidar la acostumbrada escucha superficial 
y centrarse en lo que la otra persona está intentando realmente decir. Para llegar a entender a 
alguien se precisa asimismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra 
persona. Para ello sin duda se deberá olvidar de escucharse a uno mismo mientras se pone la 
debida atención en el otro. 
 
Técnicas de la escucha activa: 
 
1. Muestre interés por su interlocutor. 
 




4. Comparta inquietudes, de manera abierta y honesta. 
Técnicas para el manejo de preguntas 
- Sea prudente al momento de preguntar. 
 
- Cuide el tono en que realiza la pregunta. 
 
- Analice la intención de la pregunta antes de contestar. 
 





2.2.2. Desarrollo de competencias generales 
Se define el término competencia como la habilidad para hacer algo satisfactoria y 
eficientemente. También como la habilidad para responder a demandas complejas en un 
particular contexto a través de la movilización de conocimientos, destrezas cognitivas y 
prácticas, así como de componentes sociales y comportamentales tales como actitudes, 
emociones, valores y motivaciones (Gonczi, 2003). Una competencia integra y moviliza los 
recursos adquiridos por la experiencia y la formación, y todo ello es relevante para la 
situación en la que la competencia actúa. 
Para ilustrar este concepto, Sáez (2009, p. 17), toma la relacionada con la cooperación, 
y señala que su estructura interna contiene conocimiento, habilidades cognitivas, habilidades 
prácticas, actitudes, emociones, valores, ética y motivación, todo ello puesto en acción dentro 
de un contexto determinado. Dos elementos son fundamentales en el significado de 
competencia: aplicar lo que uno sabe y puede hacer en relación a una tarea específica o 
problema, y ser capaz de transferir esta capacidad a situaciones diferentes (Chisholm, 2005, 
en Hoskins y Fredriksson, 2008). 
Siguiendo la literatura sobre el tema, se diferencian dos tipos de competencias: 
 
a) Las competencias específicas, referidas al conocimiento “técnico” concreto en un área 
específica, tal como ingeniería, medicina o educación, y 
 
b) Las competencias clave, también llamadas genéricas, transversales o transdisciplinares, 
que son compartidas por todos los profesionales, tales como la competencia para 






Las Competencias deben ser consideradas como parte de la capacidad adaptativa 
cognitivo-conductual que es inherente al ser humano, las cuales son desplegadas para 
responder a las necesidades específicas que las personas enfrentan en contextos 
sociohistóricos y culturales concretos, lo que implica un proceso de adecuación entre el 
sujeto, la demanda del medio y las necesidades que se producen, con la finalidad de poder dar 
respuestas y/o soluciones a las demandas planteadas (Frade, 2009). 
 
Estas demandas pueden tener dos órdenes: las sociales (que deberían ser priorizadas en 
el contexto que enfrenta la humanidad en la actualidad) y las individuales. Por lo anterior, el 
modelo educativo debe procurar organizar la enseñanza con la finalidad que los educandos 
logren desarrollar capacidades para resolver problemas, tanto a nivel social como personal 
(Aguerrondo, 2009). 
 
De esta manera, las Competencias a desarrollar contribuirán a dominar los instrumentos 
socio-culturales necesarios para interactuar con el conocimiento, permitir la interacción en 
grupos heterogéneos, potenciar el actuar de un modo autónomo y comprender el contexto 
(Comisión Europea de Educación y Cultura 2004), lo cual reafirma que las competencias 
demandarán una acción personal de compromiso, en el marco de las interacciones sociales 
donde tendrán su expresión concreta. 
 
Por su naturaleza, las Competencias no se adquieren (o desarrollan) en abstracto, sino a 
partir de situaciones concretas, en espacios concretos, con y por personas concretas, a través 
de actividades “concretas” que forman parte del quehacer del educando. De esta manera, la 
adquisición de una competencia está indisolublemente asociada a la adquisición de una serie 
de saberes (conocimientos, habilidades, valores, actitudes, emociones, etc.), por parte del 
sujeto (Coll, 2007), que demandan de éste: “desempeños voluntarios, conscientes y racionales 





Para ayudarnos a comprender las competencias genéricas, recogemos las aportaciones 
realizadas en el Proyecto Tuning y en el Proyecto DeSeCo. En el Proyecto Tuning (González 
y Wagenaar, 2003, p. 81), las competencias genéricas están integradas por las siguientes 
categorías:  
 
- Competencias instrumentales, basadas en las habilidades cognoscitivas, las capacidades 
metodológicas, destrezas tecnológicas y las destrezas lingüísticas. 
 
- Competencias interpersonales, desarrolladas a partir de las capacidades individuales, 
tales como la capacidad de expresar los propios sentimientos y las habilidades para 
expresar críticas y autocríticas, así como las habilidades sociales necesarias para el 
trabajo en equipo y la expresión del compromiso social o ético. 
 
- Competencias sistémicas, relacionadas con las destrezas y habilidades relativas a la 
valoración de las partes como pertenecientes a sistemas globales. 
 
Por otro lado, en el Proyecto DeSeCo -Definición y Selección de Competencias-, 
(Rychen, Salgnik y McLaughin, 2003), de la OCDE, las competencias claves quedan 
clasificadas en los siguientes tres grandes grupos de categorías: 
 
Categoría 1: Uso de herramientas de forma interactiva. Las personas se relacionan con 
el mundo a través de herramientas cognitivas, socio-culturales y físicas. Estas relaciones dan 
sentido al modo como el individuo vive y es competente para hacer frente a las 
transformaciones y cambios, y responde a los desafíos a largo plazo. Estas herramientas 
interactivas abren nuevas posibilidades en el modo en que las personas perciben y se 
relacionan con los demás en el mundo, por lo que es importante estar al día en el uso de las 





diálogo activo con nuestro entorno. Tres subcategorías de competencias integran este primer 
grupo: 
- Uso del lenguaje, simbólico y textual, de forma interactiva.  
 
- Uso del conocimiento y la información de forma interactiva.  
 
- Uso de la tecnología de forma interactiva.  
 
Categoría 2: Interacción en grupos heterogéneos. Este grupo de competencias es útil 
para relacionarse bien con los demás; permite a las personas iniciar, mantener y gestionar 
relaciones inter-personales. Los individuos son capaces de respetar y apreciar los valores, 
creencias, culturas e historias de los demás. Tenemos que desenvolvernos en la diversidad de 
las sociedades plurales de nuestros días, empatizar y relacionarnos con los demás. Las 
subcategorías que forman este segundo grupo son: 
- Relacionarse bien con los demás. 
 
- Cooperar, trabajar en equipo. 
 
- Gestionar y resolver conflictos. 
Categoría 3: Actuar de forma autónoma. Los individuos deben ser capaces de actuar 
de manera autónoma para participar efectivamente en el desarrollo de la sociedad y para 
funcionar bien en las diferentes esferas de la vida, incluyendo la vida laboral, familiar y 
social. Este tercer grupo lo integran las siguientes tres subcategorías: 
- Actuar dentro del marco normativo general, como sujeto de derechos y obligaciones. 
 






- Defender y hacer valer los derechos, intereses, límites y necesidades. 
 
Estas tres categorías están relacionadas entre sí y forman una base para la identificación 
y relación de las competencias clave. La necesidad de los individuos de pensar y actuar 
reflexivamente es fundamental en este marco de competencias. Reflexividad implica no sólo 
la capacidad de aplicar sistemáticamente una fórmula o método para hacer frente a una 
situación, sino también la capacidad para hacer frente al cambio, aprender de la experiencia y 
pensar y actuar críticamente. 
 
Las competencias claves para el plan de desarrollo personal y profesional En un mundo 
caracterizado por el cambio, la incertidumbre y la necesidad de resolver los problemas desde 
la transdisciplinariedad, las competencias clave son esenciales para facilitar la transición 
entre la universidad y el mundo laboral. A continuación, mencionamos algunas de las 
competencias que nos ayudaran a nuestro desarrollo personal y profesional, siguiendo a 
Meredith (2009), al incorporarnos al mundo del trabajo: 
 
- Elaboración del plan de desarrollo personal y profesional (PDP). Para estar al día se 
requiere contar con un PDP continuo. Meredith (2009) sugiere los siguientes pasos para 
su elaboración: 
 
1) Comenzar con la realización de una auto-evaluación, siendo su propósito obtener 
información basada en la comparación entre lo que necesitamos para resolver una tarea 
o un problema, en un trabajo, y lo que sabemos, lo que guiará la decisión de mejorar. 
 
2) Identificar las lagunas importantes en las que necesitamos mejorar para hacer frente a 
los requerimientos iniciales del trabajo. 
 





4) Revisar nuestro progreso periódicamente para asegurar el desarrollo profesional. 
 
5) Actualizar el PDP centrado en las competencias clave genéricas, así como en la 
formación especializada de acuerdo con las necesidades del puesto de trabajo. 
 
6) Incluir los recursos necesarios de aprendizaje, actividades, cursos, siguiendo una 
secuencia programada y reflexionando sobre los resultados. 
 
- Organización del entorno de trabajo. Debemos organizar nuestro entorno de trabajo de 
acuerdo con nuestras actividades diarias. Un elemento importante en nuestro trabajo es 
el ordenador personal, debiendo tener bien organizado nuestro sistema de archivos. 
 
- Mejora de las competencias clave. Desde el punto de vista de la práctica, es importante 
mejorar competencias clave tales como la expresión oral y escrita, necesaria para la 
redacción de informes, las presentaciones orales, la organización de reuniones, el 
trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, la planificación y gestión de proyectos 
o la gestión de presupuestos, entre otros. Una competencia clave que debemos cuidar 
para mejorar en nuestra vida profesional y personal es la lectura, considerada una 
estrategia fundamental para el aprendizaje continuo. 
 
- Trabajo colaborativo. Trabajar en equipo conlleva importantes ventajas: el grupo 
comparte los esfuerzos de todos para conseguir un objetivo común, lograr las metas 
propuestas y resolver los problemas. Generando sinergias se contribuye a avanzar más, 
mejorando e innovando en nuestro trabajo. 
 
- Mejora de competencias específicas. Para mejorar nuestras competencias específicas, 
deberíamos procurar trabajar en proyectos de vanguardia. Debemos identificar recursos 





nuestras necesidades presentes y futuras. Es importante, también, contar con un mentor 
elegido entre nuestros profesores de universidad, ya que, sin duda, su experiencia nos 
aportará beneficios para nuestros proyectos. 
 
- Desarrollo de proyectos. Debemos contar con información sobre los antecedentes, el 
marco y el estatus del proyecto, especificaciones acerca del tema del proyecto, incluida 
información técnica, el cronograma del proyecto, las expectativas de los beneficiarios 
del proyecto, nuestra función en el mismo, así como los recursos necesarios para su 
desarrollo. 
 
- Ser miembro de asociaciones profesionales. Para estar al día es importante unirse a 
asociaciones profesionales relacionadas con nuestra área de estudio y trabajo. Asistir a 
los congresos, conferencias o talleres que organizan, con el objetivo de estar al día en 
nuestra profesión, junto con el objetivo de presentar una comunicación sobre nuestros 
proyectos, nos ayudará a reflexionar sobre el estado actual del mismo, además de 
mejorar nuestras habilidades de comunicación, siendo una excelente oportunidad para 
recibir información de otros profesionales y expertos. La publicación de nuestros 
proyectos en revistas científicas contribuirá a la motivación extrínseca para el esfuerzo 
y el aprendizaje continuo. 
 
- Nuestro compromiso con el aprendizaje continuo. El aprendizaje a lo largo de la vida 
supone asumir la responsabilidad de nuestro propio desarrollo, cuidando el desarrollo 
de hábitos para mejorar la efectividad de nuestro aprendizaje. Las universidades y las 
empresas, en muchas ocasiones en colaboración, ofrecen Programas de Educación 
Continua y Másteres a través de Internet, que suponen oportunidades para actualizar 
nuestros conocimientos y afrontar mejor los cambios del mundo laboral. Un claro 





(UNED), con una amplia oferta de Formación Continua y Másteres, a través de la web, 
junto con su reciente oferta de cursos en línea, masivos en abierto (COMA) para 
fomentar la formación e intercambio de emprendedores, tan necesario para ayudar a 
superar la crisis económica en la que nos encontramos en la actualidad. Estos cursos, 
impartidos a través de internet, muestran una estructura basada en modelos 
instruccionales contrastados, contando con una gran variedad de recursos, como 
archivos de información, demostraciones de expertos, propuestas de realización de 
tareas, actividades de auto-evaluación y seguimiento del aprendizaje por los profesores 
(Kommers et al, 2008, Martínez y Riopérez, 2009; Martínez et al, 2010, Stoyanov et al, 
2008). 
 
Como bien es sabido, uno de los principales objetivos del plan Bolonia es aumentar la 
competitividad de la Universidad Europea. Para lograr este objetivo, se ha propuesto 
involucrar a los estudiantes en una experiencia educativa, basada en el desarrollo de 
competencias, que les ayude a alcanzar la excelencia, tanto en el saber (conocimientos), saber 
hacer (procedimientos) y saber ser (actitudes), con la finalidad de alcanzar un alto 
rendimiento en su desempeño profesional. Una competencia es definida como “una 
característica subyacente en una persona que está causalmente relacionada con el desempeño, 
referido a un criterio superior o efectivo, en un trabajo o situación” (De Miguel, 2010; Muñoz 
et al, 2007; Spencer & Spencer, 1993; Villa & Poblete, 2008). El desarrollo de competencias 
profesionales ha promovido diversas iniciativas, como el caso del proyectos proyecto Tuning 
(http://www.tuningal.org/), coordinado por diversas Universidades latinoamericanas y 
europeas, que tiene como uno de sus principales objetivos desarrollar perfiles profesionales, 
en términos de competencias genéricas y relativas a cada área de estudios, incluyendo 






Otro caso concreto es el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) 
(http://www.educacion.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html), el cual comprende las 
cualificaciones más significativas del Sistema Productivo Español, organizadas en familias y 
niveles profesionales. Para que el desempeño sea adecuado, se requiere el desarrollo de 
diversas habilidades y destrezas específicas (cognitivas, motoras, sociales, actitudinales, etc.) 
que estarán directamente relacionadas con el tipo de competencia que se desea desarrollar. 
Monereo (2007) considera que ser competente no es sólo ser hábil en la ejecución de tareas y 
actividades concretas, escolares o no, tal como han sido enseñadas, sino más allá de ello, ser 
capaz de afrontar, a partir de las habilidades adquiridas, nuevas tareas o retos que supongan ir 
más allá de lo ya aprendido. El autor también menciona que demostrar competencia en algún 
ámbito de la vida conlleva resolver problemas de cierta complejidad, encadenando una serie 
de estrategias de manera coordinada. 
 
Para ayudar al desarrollo de estas habilidades y destrezas se presenta una clasificación 
de los recursos educativos para el aprendizaje de conceptos en la Tabla 1, de procedimientos 
en la Tabla 2, y de actitudes en la Tabla 3. Estas tablas describen los tipos de contenidos, 
relacionándolos a los tipos de recursos que los caracterizan, capacidades involucradas y tipos 
de actividades asociadas. 
 
La necesidad de un desarrollo curricular por competencias El currículo es el núcleo o 
centro de la educación en tanto constituye el factor normativo y regulador de los procesos 
educativos (Ibáñez, 2006). Frade (2009), considera que el desarrollo curricular es el proceso 
de organización sistemática que permite convertir los principios de aprendizaje y mediación 
en planes de trabajo, actividades, recursos de información y evaluación, basados en 
consideraciones filosóficas, psicológicas, sociohistóricas, culturales, pedagógicas, 





El desarrollo curricular demanda una participación activa de los distintos actores, 
aspecto básico de una gestión óptima, donde se genere un clima de liderazgo y trabajo en 
equipo (Tobón, 2007). Yanes (2005), por su parte, afirma que el currículum es un proceso 
educativo integral que mantiene interdependencia con otros contextos y/o ámbitos de 
desarrollo del individuo, como el histórico social, relevancia de la ciencia, el humanismo, así 
como las necesidades mismas del estudiante que aprende, que confluyen y aportan a la 
formación de la personalidad del alumno. Esto significaría que el desarrollo curricular está 
compuesto por una serie de elementos que van desde la percepción filosófica sobre qué se 
quiere con el modelo educativo, hasta elementos de detalle sobre cómo esa percepción se 
debe poner en marcha. 
 
El compromiso por procurar que la Humanidad sea capaz de sobrevivir, adaptarse y 
desarrollarse en un contexto cada vez más hostil, con recursos limitados, pero con gran 
acceso a la tecnología, demanda un desarrollo curricular capaz de contribuir a potenciar las 
capacidades de cada individuo para así poder aprovechar al máximo los recursos con que se 
cuenta, donde el contexto debe ser redescubierto a partir de los principales bienes con que 
cuenta la Humanidad en este momento: las capacidades de las personas, (Filmus, 1994). Esto 
significa que en la sociedad actual (y del futuro), el conocimiento se constituye en el recurso 
fundamental de la Humanidad, merced a que el mismo reduce la necesidad de recursos 
materiales, trabajo, tiempo, espacio y recursos, al facilitar la incorporación de la 
automatización, la realización de operaciones con tecnologías sofisticadas, implicando una 
mayor versatilidad en el desempeño de las distintas actividades o tareas (Filmus, 1994). 
El nuevo modelo educativo debe procurar una cualificación del individuo que le 
permita emprender acciones de planificación, ejecución y control autónomos (Rial, 2007), así 





productos ligados a la motivación (Frade, 2009), lo que significa potenciar un proyecto ético 
que fortalezca la unidad e identidad de cada ser humano; contribuir a desarrollar un espíritu 
emprendedor, a nivel individual y social; orientar las actividades de aprendizaje, enseñanza y 
evaluación; facilitar el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y pensamiento complejo; 
contribuir a formar personas integrales, holísticas (Tobón, 2007). Estos principios plantean 
las ventajas del diseño curricular por competencias sobre cualquier diseño tradicional, ya que 
promueve el movimiento activo de los conocimientos; motivando al alumno a construir su 
proceso de aprendizaje en un contexto determinado; dando la posibilidad de profundizar en 
acciones complejas; potenciando la identificación e interacción de conceptos, métodos, 
habilidades, valores y hábitos necesarios para abordar los problemas en busca de su solución 
tanto de manera individual como colectiva, para finalmente posibilitar que el educando 
construya conocimientos contextualizando el qué, el cómo, el por qué y el para qué, aprender. 
 
Dentro del diseño curricular por Competencias, los programas de formación se deben 
organizar a partir de las competencias a desarrollar, estableciéndose sobre la base de metas 
terminales integrales y no solo sobre la base de la acumulación de conocimientos, que a falta 
de darle un uso efectivo se convierten en conocimientos inertes. Las competencias dependen 
del contexto, por lo que se describen sobre la base de los aprendizajes esperados de una 
manera concreta y no sobre la base de criterios generales y etéreos (Frade, 2009), donde se 
asume que el sujeto será capaz de integrar los conocimientos y las habilidades adquiridas de 
manera separada en un todo (Camarena, 2010). 
Las competencias se clasifican en razón de la capacidad de desempeño efectivo, como 






- El conjunto de acciones que despliega el individuo para resolver o prevenir un 
problema. 
 
- Determinar el orden o secuencia de los pasos a seguir para resolver un problema. 
 
- Determinar las condiciones idóneas para el desempeño. 
 
- Determinar los criterios de evaluación sobre el desempeño (Ibáñez, 2007). 
A diferencia del diseño curricular tradicional, donde los conocimientos se apilan unos 
sobre otros (Vrancken, 2006, Núñez, 2003), en el caso de las competencias el desempeño es 
el reflejo de cómo se han logrado articular los saberes, las actitudes y las aptitudes del 
individuo para que éste logre dar un salto cualitativo donde el todo es algo totalmente 
diferente a la suma de las partes, puesto que la capacidad de respuesta del individuo está 
determinada a través del perfil de salida, no en el resultado de una suma parcial de “pequeños 
desempeños”. El modelo curricular no deja de lado las unidades constitutivas de aprendizaje, 
pero no las ve como entes aislados que se agregan en una suma cuantitativa, sino como parte 
de una acumulación cualitativa. En este sentido, las unidades constitutivas del aprendizaje no 
son eslabones de una cadena, son cadenas por sí mismas que unidas producen una cadena de 
distintas características a cada una de sus antecesoras. El diseño curricular por competencias 
se debe considerar desde una perspectiva dialéctica, donde las etapas que se van 
“alcanzando”, potencian exponencialmente hacia nuevos comportamientos y nuevas 
competencias cada vez más complejas. Dado que el desempeño en una tarea implica 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, esto es indicativo de que el logro de la tarea 
conlleva a cambios en cualesquiera de los elementos constitutivos y, a su vez, el cambio en 
cualesquiera de los elementos constitutivos de la tarea afecta en su desempeño (Núñez,2003), 





competencia o manifestarse su desempeño, afectarán irremediablemente a todos los 
componentes de la misma, de ahí el carácter complejo de éstas. 
2.2.2.1. Habilidades cognitivas 
Carretero (1996) menciona que: El significado del término cognitivo está relacionado 
con el proceso de adquisición de conocimiento (cognición) mediante la información recibida 
por el ambiente, el aprendizaje, y deriva del latín cognoscere, que significa conocer. La 
cognición implica muchos factores como el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la 
memoria, el razonamiento, la atención, la resolución de problemas, la toma de decisiones, 
etc., que forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia (p. 78). 
Según Chadwick y Rivera (1991) define habilidades cognitivas como: “Un conjunto de 
operaciones; mentales, cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida a 
través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él”. 
La adquisición de las habilidades cognitivas tiene sus raíces en el estudio de la solución 
de problemas, por lo general problemas libres de contenido, como puzzles y similares, en los 
que el individuo tenía que explicar sus razonamientos en voz alta mientras resolvía el 
problema. Las transcripciones de estos protocolos verbales ofrecían los fundamentos 
empíricos para el desarrollo de modelos computacionales de la solución general de 
problemas. En este mismo contexto Newell y Simon (1972) fueron dos de los autores más 
representativos de esta orientación. Posteriormente se desarrollaron dos temas relacionados 






Clasificación de habilidades cognitivas 
El Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC, 2004), en su suplemento 
docente, propone una clasificación de las habilidades cognitivas agrupándolas básicamente en 
tres grandes ejes: 
 
- Dirección de la atención: Explica que mediante de la atención y de una práctica 
constante de ésta, se favorecerá el desarrollo de habilidades como: observación, 
clasificación, interpretación, inferencia, anticipación. 
 
- Percepción: Define que la percepción es el proceso que permite organizar e interpretar 
los datos que se perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una conciencia de 
las cosas que nos rodean. Esta organización e interpretación se realiza sobre la base de 
las experiencias previas que el individuo posee. Por tal motivo, es conveniente que los 
estudiantes integren diferentes elementos de un objeto en otro nuevo para que aprendan 
a manejar y organizar la información. 
 
- Procesos del pensamiento: Conceptualiza que los procesos del pensamiento se refieren 
a la última fase del proceso de percepción. En este momento se deciden qué datos se 
atenderán de manera inmediata con el fin de comparar situaciones pasadas y presentes y 
de esa manera, realizar interpretaciones y evaluaciones de la información. 
2.2.2.2. Habilidades sociales 
Definir una habilidad social resulta difícil por dos razones fundamentales: 
 






2) Las distintas habilidades sociales dependen de un contexto social, el cual es muy 
variable. 
 
A pesar de las dificultades para definir qué es una habilidad social son muchas las 
definiciones dadas y la investigación en torno a ellas. A continuación, se citan algunas de las 
más relevantes (Secord y Blackman, 1976), (Blanco, 1981), (Caballo, 1986), (Kelly, 1992), 
(Pérez-Santamarina, 1999), (Gismero, 2000): “La capacidad de desempeñar el rol, o sea, de 
cumplir fielmente con las expectativas que los otros tienen respecto a alguien como ocupante 
de un estatus en una situación dada”. “Expresión adecuada de cualquier emoción, que no sea 
la respuesta de ansiedad”. “La capacidad que el individuo posee de percibir, entender, 
descifrar y responder a los estímulos sociales en general, especialmente aquellos que 
provienen del comportamiento de los demás”. “Un conjunto de conductas sociales dirigidas 
hacia un objeto, interrelacionadas, que pueden aprenderse y que están bajo el control del 
individuo”. “Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 
que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un 
modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente 
resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 
futuros problemas”. 
 
Dado que no existe una única definición de habilidades sociales, y siguiendo, en gran 
medida a Santos Rego (Santos y Lorenzo, 1999) se puede concluir diciendo que muchas de 
las definiciones existentes sobre habilidades sociales incluyen los siguientes elementos y 
características: 
 
1. Las habilidades sociales son conductas aprendidas, socialmente aceptadas y que, a su 






2. Son conductas instrumentales necesarias para alcanzar una meta. 
 
3. En ellas se unen aspectos observables y aspectos de naturaleza cognitiva y afectiva no 
directamente observables. 
 
4. La evaluación, interpretación y entrenamiento de las habilidades sociales debe estar en 
consonancia con el contexto social. 
 
2.3.   Definición de términos básicos 
 
Aula. La mayoría de las aulas disponen de cierto material de gran superficie sobre el 
cual el profesor o el instructor puede escribir notas para que la clase las vea. Éste adoptaba 
tradicionalmente la forma de una pizarra negra o, más recientemente, verde, sobre la que se 
utilizaba tiza blanca (u, ocasionalmente, de otros colores). Sin embargo, esto está deviniendo 
menos común en las recientes escuelas, al ser sustituidas por hojas de notas, pizarras blancas 
o pantallas interactivas.  
 
Clima. El clima es la estadística del tiempo atmosférico, normalmente sobre un 
intervalo de 30 años. Se mide al evaluar los patrones de variación 
en temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, precipitación, cuenta de partícula 
atmosférica y otras variables meteorológicas en una región dada sobre periodos largos de 
tiempo. El clima difiere del tiempo, en que el tiempo solo describe las condiciones de corto 
plazo de estas variables en una región dada. 
 
Clima de aula. Se refiere a un buen clima escolar induce a una convivencia más fácil y 
permite abordar los conflictos en mejores condiciones. 
 
Comunicación efectiva. Cumple con los objetivos intencionados en el mensaje 





mensaje de manera que cumpla con los objetivos esperados por el emisor 
hacia el receptor. También se caracteriza por resolver el problema de la interpretación que le 
dan los interlocutores al mensaje. 
 
Comunicación segura y eficiente: La comunicación asertiva deviene como uno de los 
factores determinante para la inteligencia emocional, pues representa el escalón culminante 
hacia la socialización de las habilidades emocionales. 
 
Empatía. Es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando 
experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La palabra empatía es 
de origen griego “empátheia” que significa “emocionado”. La empatía hace que las personas 
se ayuden entre sí. Está estrechamente relacionada con el altruismo - el amor y preocupación 
por los demás - y la capacidad de ayudar. 
 
Habilidad cognitiva. Son aquellas que se ponen en marcha para analizar y comprender 
la información recibida, cómo se procesa y como se estructura en la memoria. Desde el punto 
de vista cognitivo, se concibe el aprendizaje como un conjunto de procesos que tienen como 
objeto el procesamiento de la información. 
 
Habilidades sociales. Son el conjunto de estrategias de conducta y las capacidades para 
aplicar dichas conductas que nos ayudan a resolver una situación social de manera efectiva, 
es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que está. Permiten 
expresar los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de modo adecuado a la 
situación en la cual el individuo se encuentra mientras respeta las conductas de los otros.  
 
Tolerancia. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, 





de las nuestras. Es también el reconocimiento de las diferencias inherentes a la naturaleza 

















Hipótesis y variables 
 
3.1.   Hipótesis 
 
Las hipótesis surgen de una teoría previa y a veces también de la experiencia. Aunque 
formular una hipótesis requiere cierta dosis de creatividad, se basa siempre en una teoría 
previa, implícita o explícita. Selltiz et al. (1980) citado por Cazau (2006) señalan: 
“Una hipótesis puede originarse a partir de cuatro fuentes: como una simple 
sospecha, como resultado de otros estudios, como consecuencia lógica de una teoría, o 
finalmente como resultado de la observación de ciertas relaciones entre variables. Tanto 
si nace de una sospecha como si surge de estudios anteriores, la hipótesis estará aislada 
de un cuerpo de teoría, lo cual no sucede cuando la hipótesis surge como consecuencia 
lógica de una teoría. En realidad puede cuestionarse esta última afirmación: toda 
hipótesis está conectada con algún cuerpo de teoría, aunque no se trate de una teoría 
científica sino de un simple cuerpo de creencias, que en sentido amplio es también una 
teoría” (p.73). 






3.1.1. Hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre los factores del clima de aula y el desarrollo de 
competencias generales, en estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Chincha. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
- Existe relación directa entre el nivel de empatía y las habilidades cognitivas, en 
estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Chincha. 
 
- Existe relación directa entre la comunicación efectiva y las habilidades sociales, en 
estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Chincha. 
 
3.2.   Variables 
 
“Variable es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación, 
es también un concepto clasificatorio. Pues asume valores diferentes, los que pueden ser 
cuantitativos o cualitativos. Y también pueden ser definidas conceptual y operacionalmente” 
(Núñez, 2007, p.167). 
Variable X: Factores de clima de aula 
 
Galo (2003), define “El clima del aula como la integración de una serie de elementos, 
que se refieren a necesidades emocionales satisfechas como: respeto a sí mismo y hacia los 







- Nivel de empatía 
- Comunicación efectiva 
 
Variable Y: Desarrollo de competencias generales 
“Las Competencias deben ser consideradas como parte de la capacidad adaptativa 
cognitivo-conductual que es inherente al ser humano, las cuales son desplegadas para 
responder a las necesidades específicas que las personas enfrentan en contextos 
sociohistóricos y culturales concretos, lo que implica un proceso de adecuación entre el 
sujeto, la demanda del medio y las necesidades que se producen, con la finalidad de poder dar 
respuestas y/o soluciones a las demandas planteadas” (Frade, 2009). 
 
Dimensiones:  
- Habilidades cognitivas. 
 




3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1. 
 
Operacionalización de la variable X: “Factores de clima de aula” 
 
Dimensiones Indicadores categorías 
Nivel de 
medición 
N° ítems Porcentaje 
Nivel de empatía 
1. ¿Te motiva escuchar los problemas de los demás? 
- Muy de acuerdo 
- De acuerdo 
- Indeciso 
- En desacuerdo 
- Muy en desacuerdo 
Nivel ordinal 
1,2,3,4,5 50% 
2. ¿Se siente reconfortado si ayuda algún compañero a resolver 
un conflicto? 
3. ¿Es capaz de intuir lo que le pasa a su compañero, antes de 
saber que sucede realmente? 
4. ¿Le preocupa llegar a tiempo en una cita con algún 
compañero?  
5. ¿Le gusta hacer sus trabajos académicos, reflexionando 
antes de actuar? 
Comunicación 
efectiva 
6. ¿El lenguaje que transmite es accesible para quien va 
dirigido? 
6,7,8,9,10 50% 
7. ¿La comunicación que realiza hacia otra persona es clara y 
volumen adecuado?  
8. ¿Escucha atentamente el diálogo de su compañero? 
9. ¿Expresa sus ideas de forma clara y precisa hacia sus 
compañeros? 











Operacionalización de la variable Y: “Desarrollo de competencias generales” 
 








1. ¿Enfatiza conceptos claves, principios y 
argumento central como desarrollo del proceso 
cognitivo? 
- Siempre 
- Casi siempre 
- A veces 





2. ¿Utiliza como estrategia representaciones visuales 
de objetos para entender el tema? 
3. ¿Utiliza como estrategia representaciones gráficas 
de esquemas de conocimientos? 
4. ¿Emite juicio de valor pasado una hora de clase 
respecto a lo aprendido? 
5. ¿Es constructor de su propio conocimiento? 
Habilidades 
sociales 
6. ¿Evita hacer preguntas a sus compañeros sobre 
temas que no conoce? 
6,7,8,9,10 50% 
7. ¿Si un amigo interrumpe una conversación, le 
pide que espere hasta que haya acabado? 
8. ¿Es extremadamente cuidadoso en evitar herir los 
sentimientos de los demás? 
9. ¿Si un amigo traiciona su confianza, expresa 
claramente su disgusto? 














4.1.    Enfoque de investigación 
 
El enfoque cuantitativo surgió de una rama de la filosofía llamada positivismo lógico, 
que funciona con reglas estrictas de lógica, verdad, leyes y predicciones.  
 
Sus investigadores sostienen que la verdad es absoluta y que una única realidad puede 
definirse por medición cuidadosa. Para encontrar la verdad, el investigador debe dejar a un 
lado sus valores, creencias, sentimientos y percepciones personales puesto que no pueden 
entrar en la medición. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), “el enfoque cuantitativo está basado obras 
como las de Auguste Comte y Émile Durkheim” (p.4). La investigación cuantitativa 
considera que el conocimiento debe ser objetivo, y que este se genera a partir de un proceso 
deductivo en el que, a través de la medición numérica y el análisis estadístico inferencial, se 
prueban hipótesis previamente formuladas.  
 
Este enfoque se comúnmente se asocia con prácticas y normas de las ciencias naturales 
y del positivismo. Este enfoque basa su investigación en casos “tipo”, con la intención de 





4.2.   Tipo de investigación  
 
Para Miró (1944); “El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” (p. 37). Por lo que el investigador es 
más que un tabulador de datos, sino que cada información será importante para plantear sus 
hipótesis o teorías, analizar los resultados y extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento. 
 
Uno de los ejemplos, donde se ve la aplicación de este tipo de investigación es cuando 
se realizar un censo de población, con el fin de obtener los datos acerca de cuanta gente 
habita una región, país, provincia o estado. 
 
Otro ejemplo, puede ser cuando se desea determinar ciertas características que tienen 
las escuelas públicas de un determinado país, con el fin de mejorarlas o saber que cuestiones 
pueden ser modificadas. Esto es, en un estudio descriptivo donde se selecciona las variables y 
se mide cada una de ellas independientemente. En el estudio estas variables son: Factores de 
clima de aula (variable X) y Desarrollo de competencias generales (variable Y).   
 
4.3.   Diseño de la investigación 
 
Price, Jhangiani y Chiang (2017) manifestaron que: “el diseño es una investigación no 
experimental en la que los investigadores miden dos variables y establecen una relación 
estadística entre las mismas (correlación), sin necesidad de incluir variables externas para 





Sin embargo, la característica más importante de la investigación correlacional es que 
las dos variables tratadas son medidas (sin ser manipuladas) y los resultados son ciertos 
independientemente del tipo de variable (cuantitativa o categórica)  
 
Kowalczyk (2015) “Dentro del proceso de investigación correlacional el investigador 
no siempre tiene la oportunidad de elegir las variables que quiere estudiar” Cuando esto 
sucede, se dice que se está llevando a cabo una investigación semi- experimental. 
 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
                          VX 
  
 M                       r 
                          
                         VY 
Donde: 
M: Muestra 
r: Correlación  
Variable X: Factores del clima de aula 
Variable Y: Desarrollo de competencias generales 
 
4.4.   Población y muestra 
 
4.4.1. Población 
La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 





estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y 
da origen a los datos de la investigación” (p.114). 
 
Para Méndez (2007), una población o universo puede estar referido a cualquier 
conjunto de elementos de los cuales se pretende indagar y conocer sus características o una 
de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación”.  
 
La población estuvo constituida conformada por los estudiantes de segundo año de 
enfermería, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chincha, siendo un total 




La muestra es la que puede determinar la problemática ya que es capaz de generar los 
datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según Tamayo y Tamayo 
(2010), afirma que la muestra “es el grupo de individuos que se toma de la población, para 
estudiar un fenómeno estadístico” (p.38). 
 
La muestra estuvo dada por el 30% de los estudiantes de segundo año de enfermería, 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”, siendo un total de 80 
estudiantes. 
 
La elección de los participantes se realizó de manera probabilística. Vale decir que la 






4.5.   Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo (2010), como la 
expresión operativa del diseño de investigación y que específica concretamente como se hizo 
la investigación. Sabino (1998) define “Un instrumento de recolección de datos es en 
principio cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los 
fenómenos y extraer de ellos información”. De este modo el instrumento sintetiza en si toda 




Es una técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta por considerar que la 
misma podía usarse para recabar datos vinculados con las opiniones de la población en torno 
a la frecuencia con que se presenta los Factores del clima de aula relacionado con el 
Desarrollo de competencias generales en los estudiantes de segundo año de enfermería, del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”. Al respecto, Finol y 
Camacho (2008) expresan “la encuesta es una herramienta utilizada por el sujeto investigador 
para recabar información acerca del hecho, evento o fenómeno que investiga” 
 
Esta técnica permitió recoger información a un grupo grande y además permitió la 
inclusión de cantidad de ítems adecuados. Esta técnica, fue desarrollada en la presente 
investigación, aplicable a las variables “Factores del clima de aula” y “Desarrollo de 
competencias generales”. A través de la percepción que expresaron los estudiantes en sus 
respuestas, se pudo deducir si existía o no, una relación entre las variables evaluadas. 
Mediante ésta técnica se pudo recoger información de la muestra determinado por los 










Para diseñar los cuestionarios, se realizó la Operacionalización de las variables para 




El cuestionario es un formulario con un listado de preguntas estandarizadas y 
estructuradas que se han de formular de idéntica manera a todos los encuestados. Según 
Bernal (2010) el cuestionario es “un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 
necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación”. De igual forma, Arias 
(2006) señala que el cuestionario es “la modalidad que se realiza de forma escrita mediante 
un instrumento con una serie de preguntas” (p.74).  
 
Para medir la percepción de los estudiantes respecto a los Factores del clima de aula, a 
través de sus dimensiones: “Nivel de empatía” y “Comunicación efectiva”, se utilizó un 
cuestionario. Del mismo modo, para medir el Desarrollo de competencias generales en los 
estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha” se utilizó el cuestionario, los cuales medirán la percepción sobre el 
“Habilidades cognitivas” y “Habilidades sociales”.  
 
4.6.   Tratamiento estadístico  
 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procederá a 





procederá de la manera convencional, tomando como herramienta informática de apoyo el 
programa: SPSS v.23. 
 
a. Ordenar la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla y 
hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y otras. Calcular las 
medidas de tendencia central y medidas de dispersión estándar.  
 
b. Tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas y gráficos los 
resultados recogidos en la fase de recolección de datos. Estos datos expresados de 
manera gráfica serán interpretados, tomando como sustento el marco teórico de la 
investigación y la percepción del investigador. 
 
c. La contrastación de hipótesis, y por ende la medición de las relaciones se realizará con 
la prueba paramétrica o no paramétrica que indique la distribución muestral de los datos 
después de la aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov. Por otra parte, la 
significancia estadística de los resultados sobre las correlaciones general y específicas, 
se determinará con los valores de la tabla teórica del mismo estadístico de Pearson o 
Spearman (Pagano, 2011). 
 
La estrategia de contrastación de hipótesis, en este caso, seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 
- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
 
- Selección del nivel de significación (5%). 
 
- Identificación del estadístico de prueba. 
 





- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 
hipótesis alternativa o de investigación. 
 
4.7 Procedimiento estadístico 
 
El cálculo de medida de resumen e indicadores, la descripción, análisis e interpretación 
de medidas de tendencia central se realizarán con las siguientes medidas de tendencia central: 
  
- Media Aritmética: Es la medida de tendencia central más utilizada y puede definirse 
como el promedio aritmético de una distribución. Es la suma de todos los valores 
dividida por el número de casos. Es una medida solamente aplicable a mediciones por 
intervalos o de razón.  Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el 
número total de los mismos. Es el centro de gravedad de la distribución. 
 
- Desviación Estándar: Es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a 
la media. Esta medida es expresada en las unidades originales de medición de la 
distribución.  
 Se interpreta en relación con la media. Cuando mayor es la dispersión de los datos 
alrededor de la media, mayor es la desviación estándar. 
 
- Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria respecto 
a su esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones cuadráticas de una 
variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de ésta. 
 
- Prueba de hipótesis: Se utilizó la Prueba de Kolmogorov-Smirnov, es una prueba de 
significación estadística no paramétrica para contrastar la hipótesis nula cuando los 





Si la probabilidad es grande no habrá por tanto razones estadísticas para suponer que 
nuestros datos no proceden de una distribución, mientras que si es muy pequeña, no 
será aceptable suponer ese modelo probabilístico para los datos. 
- Prueba de verificación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 






rij: Coeficiente de correlación lineal de Pearson entre las variables i, j. 
aij: Coeficiente de correlación parcial entre las variables i, j. 
 
Índice KMO alto, implica que el nivel de correlacional entre las variables analizadas es 
alto y por tanto tiene sentido el Análisis de Componentes Principales, puesto que se podrá 
reducir la dimensionalidad del problema agrupando variables con una alta correlación entre 
ellas. 
 
La prueba de esfericidad de Barlett se utiliza para verificar si la matriz de 

















5.1.   Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
La validación de los instrumentos se realiza a través de la validez de expertos 
(especialistas en la materia), quienes describen el grado en la que un instrumento mide la 
variable en estudio.  
 
Basado en el procedimiento de validación, los especialistas consideran la presencia de 
una fuerte relación entre los criterios y objetivos de estudio, así como los ítems de ambos 
instrumentos y su respectiva recopilación de información.  
 
Proporcionada la validez de los instrumentos mediante juicio de expertos, dado que el 
Cuestionario 1: “Factores del clima de aula” obtuvo el valor de 90% y el Cuestionario 2: 
“Desarrollo de competencias generales” obtuvo un valor de 88%, dedujeron que dichos 
instrumentos tienen muy buena validez. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran 








Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
 
Expertos 





Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 90 90 % 88 88 % 
2. Dr. Aurelio Julián Gámez Torres 90 90 % 88 88 % 
3. Dr. José Rubén Mora Santiago 90 90 % 88 88 % 
Promedio de valoración 90 90 % 88 88 % 
 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto 
de los Factores del clima de aula como del Desarrollo de competencias generales respecto a 
la percepción que tienen los estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de 




Valores de los niveles de validez para la Variable: “Factores del clima de aula” 
 
Valores Nivel de Validez 
5 Muy de acuerdo 
4 De acuerdo 
3 Indeciso 
2 En desacuerdo 
1 Muy en desacuerdo 









Valores de los niveles de validez para la Variable: “Desarrollo de competencias generales” 
 
Valores Nivel de Validez 
5 Siempre 
4 Casi siempre 
3 A veces 
2 Casi nunca 
1 Nunca 
Fuente. De la fuente y Martínez (2004). 
 
 
Selección y descripción técnica del instrumento: 
a)     Cuestionario 1: “Factores del clima de aula” 
 
El cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, de un 
modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales. 
 
La estructura del cuestionario: 
 
El Cuestionario 1: “Factores del clima de aula” se  divide en tres partes que recogen 
organizadamente información de las dimensiones: Nivel de empatía y Comunicación 
efectiva. 
 
Está dividido en las siguientes partes: 
 
1. El pedido de cooperación: consiste en un enunciado que solicita la colaboración del 
personal seleccionados para responder las preguntas de la encuesta, explicando 
brevemente el propósito y/o tema general de la investigación. 
2. Preguntas referidas a las variables objeto de la investigación: aquí se ubican las 
preguntas referidas a los indicadores de los datos buscados, comenzando con las más 





La ventaja principal que se tuvo al aplicar el cuestionario fue en la gran economía de 
tiempo y personal que implicó, puesto que los cuestionarios se entregaron al personal para su 
desarrollo y luego se recogió.  
 
 
Prueba de confiabilidad del cuestionario 1: “Factores del clima de aula”, aplicado a los 
estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chincha”. 
 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario 1: “Factores del clima de aula”, se 
aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 
coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida.  
 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems 
para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se acerque el 
índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 
0,80. 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Factores del clima de aula”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes de segundo año de enfermería. 





c)  Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  




Confiabilidad del cuestionario 1: “Factores del clima de aula” 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,916 10 
*Aplicado a una muestra de 20 docentes y estudiantes   
 
Aplicando el cuestionario de 10 ítems a una muestra piloto de 20 estudiantes de 
segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Chincha”. Se obtiene un valor de alfa de 0,916 este valor indica que el test  tiene alta 
consistencia interna. 
 
Validez estadística del instrumento  
 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables que 
pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado con 
los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y 
coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a las variables entre si y la hipótesis 
de la investigación. 
 
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y el 





medir con el cuestionario 1: “Factores del clima de aula”, así determinar la unicidad de cada 
parte del mismo. 
 
Tabla 7. 
Resultados de KMO y prueba de Bartlett aplicado al cuestionario 1: “Factores del clima de 
aula” 
 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,657 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 104,245 
Grados de libertad 79 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,657, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de 
esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
 
b)      Cuestionario 2: “Desarrollo de competencias generales”. 
 
El cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a las dimensiones 
“Habilidades cognitivas” y “Habilidades sociales” a través de 10 ítems. Se trata de un 
instrumento a través del cual los estudiantes dieron a conocer su percepción sobre el 
Desarrollo de competencias generales. 
 
Prueba de confiabilidad cuestionario 2: “Desarrollo de competencias generales” 
 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 





Para la prueba de confiabilidad cuestionario 2: “Desarrollo de competencias generales”, 
se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 
coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. 
 
Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve 
para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y 
por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes. 
 
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Desarrollo de competencias generales”: 
 
a) Se determinó una muestra piloto de 15 estudiantes de segundo año de enfermería 
b)  Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  V23,0 
para análisis de confiabilidad fue el siguiente: 
Tabla 8. 
 
Confiabilidad del cuestionario N°2: “Desarrollo de competencias generales” 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,878 10 
*Aplicado a una muestra de 20 personas   
Aplicando el cuestionario de 10 ítems a una muestra piloto 15 estudiantes, se obtiene 










Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y el 
índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla 9. 
Resultados de KMO y prueba de Bartlett aplicado al cuestionario 2: “Desarrollo de 
competencias generales” 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,714 




Grados de libertad 79 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,714, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de 
esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
 
5.2.   Presentación y análisis de los resultados 
 
A continuación, presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en estudio: 
Factores del clima de aula y Desarrollo de competencias generales en estudiantes de segundo 






Análisis descriptivo de la percepción sobre los Factores del Clima de aula. 
 
El clima del aula como la integración de una serie de elementos, que se refieren a 
necesidades emocionales satisfechas como: respeto a sí mismo y hacia los demás, 
crecimiento personal, identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad del 
docente. En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 23% de los 
encuestados, manifiestan estar “Muy de acuerdo” con los Factores del clima de aula, el 21% 
determinan estar “De acuerdo”. En tanto que, el 20% de los encuestados manifiestan estar 
“Indeciso”, el 18% declaran estar “En desacuerdo” y finalmente el 18% de los encuestados 
expresan estar “Muy en desacuerdo” con los Factores del clima de aula en estudiantes de 
segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Chincha”. 
Tabla 10. 
Percepción sobre los Factores del clima de aula 
 





Muy de acuerdo 22 23.08% 23% 23% 
De acuerdo 18 21.03% 21% 44% 
Indeciso 16 20.00% 20% 64% 
En desacuerdo 12 17.95% 18% 82% 
Muy en desacuerdo 12 17.95% 18% 100% 
Total 80 100% 100%   




























Figura 1. Percepción sobre los Factores del clima de aula 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Nivel de empatía. 
 
Habiendo realizado el análisis descriptivo, se dará paso a la interpretación de los 
resultados. Después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 21% de los encuestados, 
manifiestan estar “Muy de acuerdo” con el Nivel de empatía, el 19% determinan estar “De 
acuerdo”. En tanto que, el 23% de los encuestados manifiestan estar “Indeciso”, el 19% 
declaran estar “En desacuerdo” y finalmente el 18% de los encuestados expresan estar “Muy 
en desacuerdo” con el Nivel de empatía en estudiantes de segundo año de enfermería, del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
Tabla 11. 
Percepción sobre el Nivel de empatía 





Muy de acuerdo 41 21.03% 21% 21% 
De acuerdo 37 18.97% 19% 40% 
Indeciso 45 23.08% 23% 63% 
En desacuerdo 37 18.97% 19% 82% 
Muy en desacuerdo 35 17.95% 18% 100% 
Total 195 100% 100%   
































Figura 2. Percepción sobre el Nivel de empatía 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la Comunicación efectiva. 
Habiendo realizado el análisis descriptivo, se dará paso a la interpretación de los 
resultados. Después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 19% de los encuestados, 
manifiestan estar “Muy de acuerdo” con la Comunicación efectiva, el 20% determinan estar 
“De acuerdo”. En tanto que, el 23% de los encuestados manifiestan estar “Indeciso”, el 21% 
declaran estar “En desacuerdo” y finalmente el 17% de los encuestados expresan estar “Muy 
en desacuerdo” con la Comunicación efectiva en estudiantes de segundo año de enfermería, 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
Tabla 12. 
Percepción sobre la Comunicación efectiva 
 





Muy de acuerdo 16 20.00% 20% 20% 
De acuerdo 18 21.03% 21% 41% 
Indeciso 20 22.05% 22% 63% 
En desacuerdo 15 19.49% 20% 83% 
Muy en desacuerdo 11 17.44% 17% 100% 
Total 80 100% 100%   


























Figura 3. Percepción sobre la Comunicación efectiva 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Desarrollo de competencias generales. 
“Las Competencias deben ser consideradas como parte de la capacidad adaptativa 
cognitivo-conductual que es inherente al ser humano, las cuales son desplegadas para 
responder a las necesidades específicas que las personas enfrentan en contextos 
sociohistóricos y culturales concretos, lo que implica un proceso de adecuación entre el 
sujeto, la demanda del medio y las necesidades que se producen, con la finalidad de poder dar 
respuestas y/o soluciones a las demandas planteadas” (Frade, 2009). 
 
Habiendo realizado el análisis descriptivo, se dará paso a la interpretación de los 
resultados. Después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 25% de los encuestados, 
manifiestan que “Siempre” se manifiesta el Desarrollo de competencias generales, el 17% 
determinan que “Casi siempre”. En tanto que, el 21% de los encuestados manifiestan que “A 
veces”, el 16% declaran que “Casi nunca” y finalmente el 21% de los encuestados expresan 
que “Nunca” se manifiesta el Desarrollo de competencias generales en estudiantes de 
segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 


















Percepción sobre el desarrollo de competencias generales 
 





Siempre 25 24.62% 25% 25% 
Casi siempre 11 17.44% 17% 42% 
A veces 18 21.03% 21% 63% 
Casi nunca 8 15.90% 16% 79% 
Nunca 18 21.03% 21% 100% 
Total 80 100% 100%   













Figura 4. Percepción sobre el Desarrollo de competencias generales 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las Habilidades cognitivas. 
 
Habiendo realizado el análisis descriptivo, se dará paso a la interpretación de los 
resultados. Después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 17% de los encuestados, 
manifiestan que “Siempre” se desarrolla las Habilidades cognitivas, el 25% determinan que 
“Casi siempre”. En tanto que, el 20% de los encuestados manifiestan que “A veces”, el 23% 

















desarrolla las Habilidades cognitivas en estudiantes de segundo año de enfermería, del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
 
Tabla 14. 
Percepción sobre las habilidades cognitivas 
 





Siempre 11 17.44% 17% 17% 
Casi siempre 26 25.13% 25% 42% 
A veces 16 20.00% 20% 62% 
Casi nunca 21 22.56% 23% 85% 
Nunca 6 14.87% 15% 100% 
Total 80 100% 100%   
























Figura 5. Percepción sobre las Habilidades cognitivas 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las Habilidades sociales. 
 
Habiendo realizado el análisis descriptivo, se dará paso a la interpretación de los 
resultados. Después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 18% de los encuestados, 
manifiestan que “Siempre” se desarrollan las Habilidades sociales, el 26% determinan que 

















declaran que “Casi nunca” y finalmente el 18% de los encuestados expresan que “Nunca” se 
desarrollan las Habilidades sociales en estudiantes de segundo año de enfermería, del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
Tabla 15. 
Percepción sobre las habilidades sociales 
 





Siempre 12 17.95% 18% 18% 
Casi siempre 27 25.64% 26% 44% 
A veces 12 17.95% 18% 62% 
Casi nunca 16 20.00% 20% 82% 
Nunca 13 18.46% 18% 100% 
Total 80 100% 100%   










Figura 6. Percepción sobre las habilidades sociales 
 
 
Prueba de contrastación de hipótesis   
 
Para la contrastación de las hipótesis debíamos conocer las características de 
normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se 



















Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
 
A) Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
 
H1       Los datos de la población estudiada provienen de una distribución normal. 
H0      Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a  0,05. 
C) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
         Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
Tabla 16. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Factores del clima de aula Desarrollo de 
competencias 
generales 
N 80 80 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,749 0,685  
Sig. Asintót. (bilateral) 0,028 0,036 
 
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
 
1. El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  tiene el  valor de 
0,028 y 0,036, luego  el valor Sig. (alfa) menor a 0,05,  por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula.   
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  






Prueba de contrastación de hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre los factores del Clima de aula y el desarrollo de 
competencias generales, en estudiantes  de  segundo año de enfermería, del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1      Existe relación significativa entre los factores del clima de aula y el desarrollo de 
competencias generales, en estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
H0        No existe relación significativa entre los factores del Clima de aula y el desarrollo de 
competencias generales, en estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.), alfa <  0,05 
 






Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:  
 -1 < r <  1 













clima de aula 
Desarrollo de las 
competencias 
generales 





Sig. (bilateral)       0,000  
N 80 80 





Sig. (bilateral)  0,000 
N 80 80 
          **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
d) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se comprueba la existencia de una correlación muy alta 
de 0,935 entre los Factores del clima de aula y Desarrollo de las competencias generales en 
estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Chincha”; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este 
nivel de correlación se confirma al señalar el valor “Muy de acuerdo” como la calificación 
más alta para la variable Factores del clima de aula, y el valor “Siempre” para la variable 
Desarrollo de competencias generales. Y tomando en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,874) se tiene que el Desarrollo de competencias generales está 






Prueba de contrastación de hipótesis específica 1: 
Existe relación directa entre el nivel de empatía y las habilidades cognitivas, en 
estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chincha”. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1   Existe relación directa entre el nivel de empatía y las habilidades cognitivas, en 
estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chincha”. 
 
H0   No existe relación directa entre el nivel de empatía y las habilidades cognitivas, en 
estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chincha”. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.), alfa <  0,05 
 
 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 




















Sig. (bilateral)       0,000  





Sig. (bilateral)  0,000 
N 80 80 
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
d) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se comprueba la existencia de una correlación alta de 
0,726 entre el nivel de empatía y las habilidades cognitivas en estudiantes de segundo año 
de enfermería, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”; con un 
nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se 
confirma al señalar el valor “Indeciso” como la calificación más alta para la dimensión nivel 
de empatía, y el valor “Casi siempre” para la dimensión habilidades cognitivas. Y tomando 
en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,527) se tiene que las Habilidades 
cognitivas está determinada en un 52,7% por el Nivel de empatía. 
 
Prueba de contrastación de hipótesis específica 2: 
 
Existe relación directa entre la comunicación efectiva y las habilidades sociales, en 






a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1     Existe relación directa entre la comunicación efectiva y las habilidades sociales, en 
estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chincha”. 
 
Ho     No existe relación directa entre la comunicación efectiva y las habilidades sociales, en 
estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chincha”. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
 






Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 
















Correlación de Pearson 0,733(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 80 80 
Habilidades 
sociales 
Correlación de Pearson 1 0,733(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 80 80 
            ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula.   
 
Luego, del resultado obtenido se comprueba la existencia de una correlación alta de 
0,733 entre la comunicación efectiva y las habilidades sociales en estudiantes de segundo año 
de enfermería, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”; con un 
nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se 
confirma al señalar el valor “Indeciso” como la calificación más alta para la dimensión 
comunicación efectiva y el valor “Casi siempre” para la dimensión habilidades sociales. Y 
tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,537) se tiene que las 
habilidades cognitivas están determinadas en un 53,7% por la comunicación efectiva. 
 
5.3.   Discusión  
 
Los resultados nos indican que los “Factores del clima de aula”, constituido por las 
dimensiones: “Nivel de empatía” y “Comunicación efectiva” manifiestan como calificación 





competencias generales”, constituida por las dimensiones: “habilidades cognitivas” y 
“habilidades sociales” ha sido calificada como “Siempre” por el 25% de los encuestados. 
 
Al analizarse la correlación estadística, se comprueba la existencia de una correlación 
muy alta de 0,935 entre los Factores del clima de aula y Desarrollo de las competencias 
generales en estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Chincha; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 
error. Este nivel de correlación se confirma al señalar el valor “Muy de acuerdo” como la 
calificación más alta para la variable Factores del clima de aula, y el valor “Siempre” para la 
variable Desarrollo de competencias generales. Y tomando en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,874) se tiene que el Desarrollo de competencias generales está 
determinada en un 87,4% por los Factores del clima de aula. 
 
Por tanto, habría la fuerte asociación entre las variables estudiadas, lo cual significaría 
que el Desarrollo de competencias generales estaría condicionada por la existencia de los 
Factores del clima de aula mostrado. 
 
Nuestro resultado lo podemos verificar en lo expuesto por Sarria (2016), en su tesis: 
Clima en el aula y el logro académico en el área de comunicación en estudiantes de 
secundaria, establece las siguientes conclusiones: “Se demuestra que existe una relación baja 
positiva en la dimensión contexto imaginativo del clima del aula y el nivel de logro del 
aprendizaje de los estudiantes. Esto demuestra que los docentes realizan pocas soluciones 
creativas que contribuyen para estimular el aprendizaje de sus estudiantes; y, que les ayudan 
muy poco para que sean autónomos”; “Se ha constatado que existe una relación moderada 
positiva entre la dimensión interpersonal del clima del aula y el nivel de logro del aprendizaje 
de los estudiantes. Esto nos hace inferir que de parte del docente sí hay muestras de cercanía 





sus actividades”; “Se ha verificado que existe una relación moderada positiva entre la 
dimensión regulativa del clima del aula y el nivel de logro del aprendizaje de los estudiantes. 
Esto implica que hay una participación activa de los docentes en cuanto al respeto y 
cumplimiento de las normas de la institución educativa, así como las que precisa el docente 
en cuanto a los trabajos académicos”, “Se ha constatado que existe una relación moderada 
positiva entre la dimensión instruccional del clima del aula y el nivel de logro del aprendizaje 
de los estudiantes. Esto implica que los estudiantes sí perciben que el docente planifica 
previamente sus clases; y que demuestra que sí se compromete con su labor docente”. 
 
En tanto, lo manifestado por Mendoza (2013), en su tesis doctoral titulado: 
“Adquisición y desarrollo de competencias profesionales en el prácticum de los grados de 
magisterio: estudio empírico desde la perspectiva de los estudiantes”, establece las siguientes 
conclusiones: 
 
- En general, no existen diferencias significativas entre los futuros maestros de ambos 
Grados -y sus respectivos Prácticum- al momento de valorar la organización de las 
prácticas y el apoyo, trato y orientación recibido por sus principales agentes. Si bien 
existe un reparto heterogéneo entre las alternativas de respuesta para cada aspecto a 
evaluar, los porcentajes más altos de satisfacción se encuentran en el papel del Mentor 
de prácticas y del centro educativo. Por el contrario, el desempeño del Tutor de la 
Facultad -como guía y soporte durante este proceso - así como la organización general 
del Prácticum, son las áreas peor evaluadas por los maestros en formación. 
Considerando estos resultados y el de otras investigaciones, se puede advertir que las 
valoraciones de los estudiantes de los Grados de Magisterio hacia los agentes del 
Prácticum tienden a ser más positivas cuando los aspectos organizativos de las prácticas 





Prácticum, cuyos lineamientos proceden fundamentalmente de la Universidad, puede 
influir de manera positiva en el desempeño de sus agentes y, por ende, en la percepción 
que de éste tengan los futuros maestros.   
 
- En cuanto al grado de acuerdo o desacuerdo sobre el aporte de los agentes del 
Prácticum en la movilización de competencias profesionales necesarias para la 
enseñanza, los hallazgos de este estudio revelan que los estudiantes del Prácticum I y el 
Prácticum II de ambos Grados de Magisterio concuerdan en evaluar positivamente las 
actividades y experiencias ofrecidas por el centro educativo y el Mentor. Asimismo, 
coinciden en otorgar los porcentajes más bajos de aprobación a la gestión realizada por 
la Universidad y sus Tutores en pro de su formación como maestros. Si se comparan 
estos resultados con los obtenidos en la medición del grado de satisfacción de los 
estudiantes con la organización del Prácticum y el soporte recibido de sus principales 
agentes, se puede comprobar que existe una marcada tendencia a percibir que la 
institución formadora (Universidad) y su agente más representativo (Tutor) no 
responden a las demandas de apoyo emocional, profesional y pedagógico 
indispensables para sortear con éxito esta etapa. Por el contrario, los centros de práctica 
y el Mentor no sólo son vistos como las principales fuentes de orientación y soporte 
durante el Prácticum, sino también como referentes para adquirir y desarrollar 
competencias profesionales. De lo anterior se puede colegir que los futuros maestros 
perciben que la Universidad y sus formadores están desatendiendo las exigencias y las 
expectativas de lo que debería ser un buen Prácticum, tanto en lo que respecta a su 
organización como a la calidad de las experiencias de aprendizaje. Este hecho, sin 
embargo, trasciende la esfera del Prácticum, puesto que los estudiantes de ambos 
Grados de Magisterio no están de acuerdo en que los conocimientos teóricos y prácticos 





profesionales durante su experiencia práctica. Debido a esto, no es de extrañar que los 
maestros en formación conciban al Prácticum como un contexto clave para aprender y 
potenciar sus habilidades pedagógicas. 
 
- Por otro lado, los resultados reflejan que la contribución del Prácticum en la 
movilización de las competencias y las dimensiones competenciales propias de este 
período es un tanto baja. Efectivamente, las puntuaciones medias alcanzadas por los 
estudiantes de ambos Grados de Magisterio, y sus correspondientes Prácticum, recaen 
en las alternativas “Poco” y “Algo” (principalmente en esta última), lo cual demuestra 
que este componente formativo no estaría aportando mayormente en la adquisición y el 
desarrollo de las competencias profesionales. Particularmente, en la dimensión 
“Competencias Participativas”, el Prácticum presenta un menor aporte; en tanto, en el 
factor “Competencias Personales”, ejerce una mayor influencia. De estos hallazgos se 
desprende la idea de que el Prácticum ayuda a los maestros en formación a fortalecer su 
dimensión personal, promoviendo–entre otros aspectos- la construcción de una visión 
personal de la realidad educativa y la necesidad de investigar desde la propia práctica, 
todo esto con el fin de aprender los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
indispensables para el desempeño profesional. Sin embargo, respecto al proceso de 
socialización docente, fundamental para adquirir y desarrollar “Competencias 
Participativas”, la contribución del Prácticum sería insuficiente. Esta situación puede 
deberse a que las actuaciones de los estudiantes en práctica no sobrepasan el límite de 
la sala de clases, por lo cual sus interacciones con otros miembros de la comunidad 
educativa se ven reducidas considerablemente. Efectivamente, muchos Prácticum están 
orientados básicamente a que los futuros maestros adquieran habilidades para su 
quehacer pedagógico en las aulas, dejando a un lado el resto de las áreas de desarrollo 





Por tanto, habiendo examinado cada de los estudios antes mencionados se considera 
que ambos estudios guardan relación con respecto a nuestra investigación realizada. 
 
Por consiguiente, la calificación que se le otorga al Nivel de empatía es de un 23% 
para la valoración “Indeciso”, mientras que un 40% se ubica en el rango De acuerdo – Muy 
de acuerdo. Por otro lado, las Habilidades cognitivas, es calificada por el 20% como “A 
veces”, mientras que en el rango Casi siempre-Siempre se ubica en un 42%. Este resultado 
obtenido comprueba la existencia de una correlación alta de 0,726 entre el Nivel de empatía 
y las Habilidades cognitivas en estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Chincha; con un nivel de confianza del 95% y 5% 
de probabilidad de error. Este nivel de correlación se confirma al señalar el valor “Indeciso” 
como la calificación más alta para la dimensión Nivel de empatía,  y el valor “Casi siempre” 
para la dimensión Habilidades cognitivas. Y tomando en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,527) se tiene que las Habilidades cognitivas está determinada en un 
52,7% por el Nivel de empatía. 
 
Por otro lado, la calificación que se le otorga a la comunicación efectiva es de un 22% 
para la valoración “Indeciso”, mientras que un 41% se ubica en el rango De acuerdo – Muy 
de acuerdo. Por otro lado, las Habilidades sociales, es calificada por el 18% como “A 
veces”, mientras que en el rango Casi siempre-Siempre se ubica en un 44%. Este resultado 
obtenido comprueba la existencia de una correlación alta de 0,733 entre la comunicación 
efectiva y las Habilidades sociales en estudiantes de segundo año de enfermería, del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chincha; con un nivel de confianza 
del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se confirma al señalar el 
valor “Indeciso” como la calificación más alta para la dimensión Comunicación efectiva y 





consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,537) se tiene que las habilidades 

















1. Existe relación significativa entre los factores del Clima de aula y el desarrollo de 
competencias generales, en estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Chincha; con una correlación muy alta de 
0,935. Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,874) se tiene 
que el Desarrollo de competencias generales está determinada en un 87,4% por los 
Factores del clima de aula.   
 
2. Existe relación directa entre el nivel de empatía y las habilidades cognitivas, en 
estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Chincha; con una correlación alta de 0,726. Y tomando en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,527) se tiene que las Habilidades 
cognitivas está determinada en un 52,7% por el Nivel de empatía. 
 
3. Existe relación directa entre la comunicación efectiva y las habilidades sociales, en 
estudiantes de segundo año de enfermería, del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Chincha, con una correlación muy alta de 0,733. Y tomando en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,537) se tiene que las Habilidades 







1. Concientizar en los estudiantes de todas las carreras técnicas Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Chincha, el desarrollo del Clima de aula, ya que 
favorecerá en ellos el incremento del desarrollo de sus competencias generales. 
 
2. Desarrollar talleres motivacionales sobre el mejoramiento del nivel de empatía, para 
fortalecer las Habilidades cognitivas, en estudiantes de todas las carreras técnicas 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chincha. 
 
3. Desarrollar programas educativos sobre comunicación efectiva, que permitan 
acrecentar las Habilidades sociales, en estudiantes de todas las carreras técnicas 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Factores del clima de aula y desarrollo de competencias generales en estudiantes de segundo año de enfermería del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Chincha 
Problemas Objetivos Hipótesis 




¿Cuál es el grado de relación existente entre los  factores 
del clima de aula y el desarrollo de competencias 
generales, en estudiantes  de  segundo año de enfermería, 






1: ¿Qué características presentan los factores del clima 
del aula en  segundo año de enfermería, del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”? 
 
2¿Cuál es el grado  de desarrollo de competencias 
generales, en estudiantes  de  segundo año de enfermería, 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Chincha”? 
 
3:¿Cuánto se relaciona  los  factores del clima de aula con  
el nivel de desarrollo de  las Habilidades cognitivas 
generales, en estudiantes  de  segundo año de enfermería, 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Chincha”? 
 
4: ¿Cuánto se relaciona los factores del clima de aula 
con  el nivel de desarrollo de  las Habilidades 
sociales, en estudiantes  de  segundo año de 
enfermería, del Instituto de Educación Superior 




Establecer el grado de relación que existe entre los 
factores del Clima de aula y el desarrollo de 
competencias generales, en estudiantes  de  segundo 
año de enfermería, del Instituto de Educación 




1: Caracterizar los factores del clima del aula en 
segundo año de enfermería, del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
 
2: Establecer el grado de desarrollo de competencias 
generales, en estudiantes de segundo año de 
enfermería, del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chincha”. 
 
3: Determinar el nivel de asociación que existe entre 
los  factores del clima de aula y  el nivel de desarrollo 
de  las habilidades cognitivas generales, en 
estudiantes  de  segundo año de enfermería, del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Chincha”. 
  
4: Determinar el nivel de asociación que existe entre 
los factores del clima de aula y  el nivel de desarrollo 
de  las habilidades sociales, en estudiantes  de  
segundo año de enfermería, del Instituto de 





Existe relación significativa entre los factores 
del Clima de aula y el desarrollo de 
competencias generales, en estudiantes de  
segundo año de enfermería, del Instituto de 






1:  Los factores que caracterizan el clima de 
aula presentan diferencias significativas en su 
nivel de desarrollo. 
 
2:  El nivel de desarrollo de competencias 
generales presentan diferencias significativas 
entre los estudiantes de segundo año de 
enfermería, del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
 
3: Existe relación directa entre los factores del clima 
de aula y  el nivel de desarrollo de  las habilidades 
cognitivas generales, en estudiantes  de  segundo 
año de enfermería, del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
 
4: Existe relación directa entre los factores del clima 
de aula y  el nivel de desarrollo de  las habilidades 
sociales, en estudiantes  de  segundo año de 
enfermería, del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Chincha”. 
 
Variable  1 : 
 




- Nivel de Tolerancia 
- Nivel de Empatía 




Variable 2:  
 




-   Habilidades cognitivas 
generales. 
 












Diseño metodológico  Población y Muestra  Técnicas e Instrumentos  
 
 
             
- Nivel : Cuantitativa 
 
- Tipo  de Investigación: Descriptiva 
 
- Alcance: Transeccional              
 






N = estudiantes              :   80 
         
 
 
Muestra: 80 estudiantes.  
  
- Muestreo no probabilístico. 
 
Criterios de inclusión: 
 - Conveniencia. 








- Cuestionario de clima de aula 
 
















El presente instrumento consta de 10 ítems y será útil para identificar la percepción que 
tienen los estudiantes en relación a los Factores del clima de aula. 
  
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 
Muy de acuerdo (5)      De acuerdo (4)      Indeciso (3)     En desacuerdo (2) 
Muy en desacuerdo (1) 
 
N° Ítem Valoración 
5 4 3 2 1 
01 ¿Te motiva escuchar los problemas de los demás? 
     
02 
¿Se siente reconfortado si ayuda algún compañero a resolver un 
conflicto? 
     
03 
¿Es capaz de intuir lo que le pasa a su compañero, antes de 
saber que sucede realmente? 
     
04 ¿Le preocupa llegar a tiempo en una cita con algún compañero?  
     
05 
¿Le gusta hacer sus trabajos académicos, reflexionando antes de 
actuar? 
     
06 ¿El lenguaje que transmite es accesible para quien va dirigido? 
     
07 
¿La comunicación que realiza hacia otra persona es clara y 
volumen adecuado?  
     
08 ¿Escucha atentamente el diálogo de su compañero? 
     
09 
¿Expresa sus ideas de forma clara y precisa hacia sus 
compañeros? 
     
10 ¿Respeta el punto de vista de sus compañeros de clase? 













El presente instrumento consta de 10 ítems y será útil para identificar la percepción que 
tienen los estudiantes en relación al Desarrollo de competencias generales. 
 
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 





5 4 3 2 1 
01 ¿Enfatiza conceptos claves, principios y argumento central como 
desarrollo del proceso cognitivo? 
     
02 ¿Utiliza como estrategia representaciones visuales de objetos para 
entender el tema? 
     
03 ¿Utiliza como estrategia representaciones gráficas de esquemas de 
conocimientos? 
     
04 ¿Emite juicio de valor pasado una hora de clase respecto a lo 
aprendido? 
     
05 ¿Es constructor de su propio conocimiento? 
     
06 ¿Evita hacer preguntas a sus compañeros sobre temas que no 
conoce? 
     
07 ¿Si un amigo interrumpe una conversación, le pide que espere hasta 
que haya acabado? 
     
08 ¿Es extremadamente cuidadoso en evitar herir los sentimientos de los 
demás? 
     
09 ¿Si un amigo traiciona su confianza, expresa claramente su disgusto? 
     
10 ¿Es capaz de defender sus derechos ante el docente? 














Informe 1 de opinión de expertos del instrumento de investigación, Cuestionario 1. 
 
I.-  Datos Generales: 
  
1.1 Apellidos y nombre del 
informante 
: Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°1  “Factores del clima de aula” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : Victoria HUAMANI DELGADO 
Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
 
II.- Aspectos de Validación: 
 









00 – 20% 




    
Objetividad Los ítems se plantean 




    
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
Clima de aula. 
 
X 
    
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
X 
    
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
X 
    
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los 
conocimientos de nivel 
de empatía y 
comunicación efectiva 
X 
    
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
las teorías de Clima de 
aula 
X 
    
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
X 





Metodología La estrategia responde 




    
 
 
III.-     Opinión de Aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible entre los 





















                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del Experto Informante 
















Informe 2 de opinión de expertos del instrumento, Cuestionario 1 
                          
 
I.-  Datos Generales: 
  
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Mg. Aurelio Julián Gámez Torres 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N° 1  “Factores del clima de 
aula” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : Victoria HUAMANI DELGADO 
Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
 
II.  Aspectos de Validación: 
 











00 – 20% 




    
Objetividad Los ítems se plantean 




    
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
Clima de aula. 
X 
    
Organización Existe una 




    
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
X 
    
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los 
conocimientos de 
nivel de empatía y 
comunicación efectiva 
X 
    
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de las teorías de Clima 
de aula 
X 





Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
X 
    
Metodología La estrategia responde 








III.-     Opinión de Aplicabilidad:  
 










                                    
Lugar y Fecha: Lima, enero de 2018 
 
 






                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del Experto Informante 
                                                                              



















Informe 3 de opinión de expertos del instrumento, Cuestionario 1 
 
 
I.-  Datos Generales: 
  
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dr. José Rubén Mora Santiago 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°1  “Factores del clima de 
aula” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : Victoria HUAMANI DELGADO 
Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
 
 
II.- Aspectos de Validación: 
 











00 – 20% 




    
Objetividad Los ítems se plantean 




    
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
Clima de aula. 
 
X 
    
Organización Existe una 
organización lógica y 
coherente 
X 
    
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
X 
    
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los 
conocimientos de 
nivel de empatía y 
comunicación efectiva 
X 
    
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de las teorías de Clima 
de aula 
X 













III.-     Opinión de Aplicabilidad:  
 
 














Lugar y Fecha: Lima, Enero de 2018 
 
 






                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del experto informante 









Informe 1 de opinión de expertos del instrumento 
Cuestionario 2  
 
 
I.-  Datos Generales: 
  
1.1 Apellidos y nombre del 
informante 
: Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N° 2  “Desarrollo de 
competencias generales” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : Victoria HUAMANI DELGADO 
Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
 
II.- Aspectos de Validación: 
 
 










00 – 20% 




    
Objetividad Los ítems se plantean 




    
Actualidad Está de acuerdo a los 





    
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
X 
    
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
X 
    




y Habilidades sociales 
X 
    
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
X 













    
Metodología La estrategia responde 








III.-     Opinión de Aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible entre los 
ítems, indicadores y variables. Por tanto, se recomienda su aplicación en la recolección de 
datos. 
 













                                  
                                                                        _________________________ 











I.-  Datos Generales: 
  
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Mg. Aurelio Julián Gámez Torres 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°2  “Desarrollo de 
competencias generales” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : Victoria HUAMANI DELGADO 
Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
 
 
II. Aspectos de Validación 
 











00 – 20% 




    
Objetividad Los ítems se plantean 




    
Actualidad Está de acuerdo a los 






    
Organización Existe una 




    
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
X 
    










y Habilidades sociales 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 






    




    
Metodología La estrategia responde 




    
 
 
III.-     Opinión de Aplicabilidad:  
 











                                   
Lugar y Fecha: Lima, Enero de 2018 
 
 




                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
                                                                              
                                                  










Informe 3 de opinión de expertos del instrumento 




I.-  Datos Generales: 
  
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dr. José Rubén Mora Santiago 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°2  “Desarrollo de 
competencias generales” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : Victoria HUAMANI DELGADO 
Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
 
 
II.-  Aspectos de Validación: 
 











00 – 20% 




    
Objetividad Los ítems se plantean 




    
Actualidad Está de acuerdo a los 






    
Organización Existe una 




    
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
X 
    










y Habilidades sociales 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 






    




    
Metodología La estrategia responde 




    
 
 
III.-     Opinión de Aplicabilidad:  
 
 









                                    
Lugar y Fecha: Lima, Enero de 2018 
 




                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
                                                                              
                                                                            
 
 
88 % 
